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『聞いておぼえる関西(大阪)弁入門』の
アクセント
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角道正佳
この資料は、真田信治監修、大阪 YWCA 日本語教師会 岡本牧子・氏原庸子・
山本修著(1998) ~賠いておぼえる関西(大阪)弁入門J アルクの音声テープに
録音されているすべての語索(自由形式、自由形式十附属形式、附属形式)の
アクセント、掲載筒所および意味や用例を記したものである。
『聞いておぼえる関西(大阪)弁入門』の p. 5 に出意「これは大阪弁を開いて、
わかるようになるためのテキストです。だから、このテキストを勉強しても大阪
弁を使うのは 10 年間(?)、大阪に住んでトからにしましょう j が書かれている。
韻律については楽譜を用いて以下のものしか記述されていない。表記を改めて引
用する o 語頭では低起式の印、語中ではアクセント核、アッパーライン:高
いピッチ (5 段階の下から 3 番目)
p. 13 i めえ i へん(=見えない) め i えへん(=見ない)
p.37 l 食べ l ゃく命令〉 1 食べゃく勧め〉
p.37 t まってんとあかん( っていなければならない)
1 まって 1 んといき(=待っていないで行なさい)
p.41 よ 1 う(わからん) ょう(見ん)
p.57 i もってや l った(=持ってやった)
l もって l ゃった(=持っていた)
p.71 ~かいなく疑い・疑問〉 ~か:いなく意外性・ き〉
p. 77 こ i うた f ん こ!うてん
p.84 いl ち さん i しー
p. 109 ~したってく依頼〉 ~じたってく伝聞〉
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しかしこれだけではまったく参考にならない。
この本に現れる語索だけを用いて大阪方言のアクセントの型を記すと次のよう
になる。本来 i'J だけで十分で、あるが、アッパーラインも記す。
l 十I~l 2 お~ 3 拍 4 :}13 5 *1 
0- さけ あした かいもん でんきだい
。 (消) (明日) (買い物) (電気代)
アイロン
1~1 は- ひl と え'\，、が ネ:クタイ ゆ1 うこちゃん
(悩) (ひと) (119-!:耐) (俊子ちゃん)
起 パ l ス ク l ラス
式 あた3 ま そん 3なん おかLあちゃん
2 (頭) (そんなの) (おぼちゃん)
さいなlん なつやlすみ
3 (災難) (夏休み)
lてー lそら 1お qす i じてんしゃ l うわきもん
。 (チ) (空) (お溺) (かi反事) (浮気者)
lノ〈イト 3ノくッテラ
1あさ- l こん l ど l くつ l した 4おかlあちゃん
?!1: (liVJ) (今度) (朝七一F) (お母ちゃん)
,@ 2 1めが lね
フやラ i ンコ lタイ:エット
(眼鏡)
式守 』ラジ:オ
lゅうベlー lばっ‘し 3だいじよ t うぶ
(タベ) l コー明ヒ l 一司 (大丈夫)
3 :むかし lー 1チョコレ lート
(背)
íOJ は該当例がたまたま存夜しないこと、 í' -J は111内下Ilifo~表す。
以上の表記だけでは不十分でイントネーションを表すために1" :より高い、 L : 
より低い、 ↑:上昇調、↓:下降調の記号を用いる必要が生じる。
二つのアクセント句が連続した場合のピッチを低い方から}般に 1 ， 2, 3, 4, 5 
の 5 段階で表すと、次のものがある。上述の記号以外に、高起式の語が前の語の
最後のそーラと向じ高さで接続することを示すための記号(十)が必要になる。高:
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は低起
高起式、低:低起式、無:無核、有有核。 3 ， 4, 5 ~アッパーライン、 l をア
ンダーランで使宜上記す。ピッチの数字の( )はイントネーション、
式無核の語の語末に起こる高まりを表す。
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雌ノ出
ピッチﾘ?
4,2,8 
15,1D 
1,2,3 
3+3(34) 
3+4(45) 
3+32 
もっぺんゆ一↑て
いっぺん「さそて↑み
ぜ、んぜんめi ーへん
せいせき「さがってん1 ねん?よ
高J程式+高起式
高無÷言語無
高無÷高有
2,3,7 
10,3,5 
3+43(34) 
3+21 すててしまおうしおもて l たのに
よ t ーきき 5,1,4 32+3 高有+高無
2,2,4 
1,2,6 
32+2 
32+32(23) 
ごj じまでに+こんと
テ!ープき l けへ?ん
かりよ!とやおもて 1 てん
高有+高有
10,3,4 32+21 
{思想式+高起式
4,1,2 232+2(23) 1 そと l で+すう?て{民知1，+高無
1,1,4 
20，文， 1
6,2 
3,2,1 
2+32 
23.+21 
232+32 
232+3 
l まだねi ーへん
1 くる L ゆーて i たのに
I のんだl らあかん
l やっぱj りどんく 1 さい
:こんでI た÷さ l かし、
低無+高有
{民有÷低無
低有+高有
11 ,1, ﾘﾚ 232十21
5,3,4 
4,3,2 
3+2(3) 
3十23(23)
ぜったし、 j みー「な
いっぺん t くうて I Î み
よー 1 おきん l わ
高起式÷低起式
高無+1.底無
高無+低有
6,3,1 
2,2,2 
1,2,1 
7,1,1 
3+232 
32+23 
32+232 
32+3 
ごはん 1 たべはる
きんi でも fええ
に1 どと i あえ l へん
高有+1.底無
高有+1.民有
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低起式÷低起式
低無+低無 '\，、っぱい l のみはる 7,2,7 
低無+低有 !ぼく:かけi へん 23+232 1,1,2 
{民有÷低無 l こん 1 ばん l おーて 232+253 4,1,5 
低有+低有 i たベ1 んでも 1 え-↑よ 232+23(23) 2，文，3
[凡例}
接辞;毘界
高 高起式
低 低起式
低接 産前の音調が高いとき低く接続し、直前の音調が低いときそのまま接続する
順接 直前の音調と同じ音調で接続する
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The Accent of Introduction to Kansai (Osaka) Dialect 
to be Learned by Listening 
Masayoshi KAKUDO 
This is the data of the accent of all the words (free form, free form+bound form, 
and bond form) pronounced by speakers of Introduction to Kansai (Osaka) Dialect 
to be Learned by Listening. The book gives us only a very limited prosodic infor-
mation of words and phrases using music scores, which is quite insufficient for the 
learners. This data shows (1) the accent and intonation, when necessary, ofword 
in hiragana or katakana, (2) orthography, (3) accent type, ( 4) the page and nunber 
of the source, (5) meaning or examples. 
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大阪方言 標記 アクセント 出典 窓再来
m ↓で で 低接 (終助詞)
J て c: 際t長年 9,1,3 (伝IllD
J なあ なあ I1畷~~ 5,3,9 (終助制)
ー「よ よ 1関;妥 7,3,2 (終助詞)
-r わ l あ わあ 間貢桜 8,1,5 (終助詞)
ー ↓オっ まっ Jll民接 1,1,3 (終助詞)
ーあかん あかん 1111白妓 2 
ーおもて l た 思てた 順J姿 10,3,5 思って L 、k.
ーおもて l てん j忍ててん 町~J妥 10,3,4 JtJ っていたのだ
同ヵ、 台、 I1鼠j~ ウ (疑問1助詞)
-iJ'、 が 順接 2,3,5 (絡助詞)
J か 台、 {)!;j盗 15, t日IJ 2 (疑問助詞) ﾊIlgJ 
e.g そないしょ l か 15 ， f7~2 
J か「な l あ かなあ {)!;j妥 3,2, f7~ (疑問助詞)自 IllJ
ーカミ;て かて 順J笈 だって
J かな iJ'tι 低援会 7,3,3, (疑 I1fJ +な)
J がな がな {民援 2,1, ?1J ~ではないか
ーがな 3 あ がなあ 順接 10,3,6 じゃないか
J かな l あ かなあ {)!;m 10,3,3 I (疑問助詞)自Ilij
J がな- カ\tJ; 低後 4 ~じゃないか
ーから から 111周波 1,3,2 (起点) e.g どこから
ーか t ら から 聞読j妄 1,3,7 (起点)
ーか 1 ら から JI側主 1,4,2 (JilrI3) 
い 2 てへんか l ら
'tìkめ 3 へんか l ら
うま川、ねんか 1 ら 6，2
おも'\，、ねんか 1 ら 10ム3 I 
J から から {氏後 4,2,1 (翌日 i封)
e.g. "、く 1 から
3 え-から 8
ーくA らい ぐらい 11~1接 1,2,4 
m く、らいで ぐらいで JI浪接 1,2,4 
自く l れ くれ 11I1 t主
J くん 菜1 {民援 2,3,1 
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-tす t ど けど 11際J7Z 3 けれど
e.g. かり t たし、 L 、やけ l ど 3
j のむけ l ど 6ム9
いきます l ねんけど 7ム i
J けーど けど 低J妥 6,3,1 けれど
e.g. わからん I けど
十おもう 1 けど 14，i7U 3 
ーさ 2 かい さ tJ'\' 、 目摂後 1 から(理由)
ーさん さんはお 順接 7ム i7U
J し し 低J笈 2,3,4 (接統助詞)
"して;も しても I演後
時すうて 吸うて 11限後 4,1,2 
均ぞ ぞ 順接 4,2,2 (終助詞)
ーだけ だけ 阪t妥 7ム i7U e.g かえるだけ 7，3，例
たこやきだけ 8
ーだ 1 け だけ 11附友 7,3,3 e.g. ミ 1 ノレクだ I!ず 7，3 ，3
同だけは だけは 闘員接 6,3,5 
J たち 迷 低j妥 7,3,4 (複数)
J って って 低援 14,1,5 ~というのは
J って つ砂亡 f氏後 6,2 ~と(ヲ InJl
ーで で 07Z絞助詞) 11煩援
ーで で 11附業 1,4,3 (務助制)
ーで で 阪J7Z 1,4,4 (場所)
J て て i民J妾 2,3,1 (i!IJ1Jl e.g. I え-て
ーl で で {蕊J発 2,1,2 (終助詞)
ーてー てー 販後 9,2,4 (伝Ilfj)
ーて j ー てー II~U妥 9 (伝聞)
J でー でー 低J妥 8,1,4 (終助認)
聞でした でした II~i接 10,3,2 
ーでしょ;う でしょう 町財7z 3,3,2 
ーです です I@jj実 6 
J です です 低按
J です です 低主主 3,3,1 
時です i わ ですよ 11限接 7,3,4 
“で 3 も でも 版社妥 6 
ーてん てん 11際談
ーて 2 ん てん 11関接
L…一一一…
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蜘と と I1限緩 (ヲ Ifl) 
e.g. 'なん 1 やと 1
ーと と JI反接 2,1,1 (接続助詞)
固と と I1飼主主 7,3,3, (格助詞)
J と と イ民援 10,3,4 (ヲ!用)
e.g カミりよ 1 と 10 ，3 ，4
いてる l と 14，仰J 3 
同といて といて I1開妾 3 ~おいて
J とか とか 低接 6,2 とか、など
J と t主 とは f氏接 10,3,2 
笥 Tι な I1際援 3,1,5 (終助詞)
J な t", 低j妥 (禁止)
J な な {民援 (終助詞)
e.g. もち t な(禁止? ) 
J ないな ないな 低援 5,2,2 ~なし、ように
ーながら ながら 販後 8 (動詞連用形に接続)
ーな l んか なんか I1国談 1 
J なんか なんか 低接 5,2,8 など e.g. かね}なんか
ーなんて なんて 際援 6,3,4 
"なんと なんと JI鼠接 10 なのと
句なんや なんや IlffU妥 18,2,3,2 なのだ
知な 2 あ なあ 隣接 1,1,6 (終助潟)
1隣接 e.g. f'Íカサこ
-1.こ に(格助詞)時 I1民接 1,2,8 e.g なつや 1 すみに 1ム8
に(格助詞)受主主 阪援 3,2,4 e.g. \，，'ぬに
え雪
-1;こ に(格助詞)場所 11演援 3,3,5 (場所) e.g. したに
くにに 9， 1 ， {0J 
に(格助詞)受身 順援 4,2,5 (受身)
-' ìこ に(絡助詞)場所 低接 1,2,2 e.g. ここ， 1こ
聞に l も にも 順接 4,1,7 (格助詞+係助詞)
相ね l え ねえ 順接 7,3,1 (終助詞)
J ねん ねん {氏接 ~のだ
J ねんけど ねんけど {氏J妾 ~のだけれど
J ねんやった 1 ら ねんやったら 低接 10,2,1 のなら
ーの の JI鮒妥 1 ，3 ， 1列 (疑問)
目。〉 の I1原接 2,1,4 (格助詞)
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嶋 0) の 11頂援 3,2,7 の(もの)
ーの の 11弼妾* (格助詞)
_, 0) 0) 低接 5 (動詞に接続)ゅう?のが
J の の 低接 2,1,1 (疑問)
帽の l と のと l隣接 6,2 e.g. およが t れへんの l と
J のに のに 低t妾 1,4,1 
"のは のは 11照接 7,3,1 e.g. あ I ついのは
J のやった I ら のやったら 低接 のなら
ーのん のん 瀕接 6,2 (疑問)
J のん+ちゃう のんちゃう 低接 14,1,5 ~のではない
J のんか のんか 低t妥 2,3,3 ~のだろうか
制 t土 は(係助詞) 11頂接
"は l主 11民主義
_, ~iっカU り ~iっかり 低緩 5 
_ .. .. 11隣接 2，仰い q各助詞) e.g. どこへ
_, ~、 .. 低接 13 ,3,3 (格助詞) e.g どこ l へ
_' .. .. 低接 7ムf7tl (格幼詞) e.g. いなか 1 へ
ーへん へん ない
国』ま l し L 、 欲しい 11筑後 ~てもらいたい
情まで まで 11照接 e.g どこまで
嶋ま 1 で まで 11渓接 17,2,8 e.g お 2 そうま l で 17，2 ，8
J まで まで 低援 e.g. 'ばん f まで l
うめだ I まで 7ム i
J まで まで 低接 2,1,2 e.g. きし t まで?
J まで， ì.こ までに {民j妥 2,1,3 e.g あした l まで汁こ
J までに(弱化) までに {民援 2,2,4 e.g. ご 1 じまでに
伺まで l も までも IlIVH妾 5 e.g.' \，、つまで t も
物み 't，こいに みたいに 順接 10,3,3 
J も も {尽接 e.g. 'あいつ I も
せ 1 んせい l も 14 ，2
J も も 低援 1,2,7 e.g. I だれに I も
ーもん もん 順接 10,3,2 もの
ーも;ん もん 阪接 4,2,4 もの
聞や や 11際援 (終助詞)
J べb や {底接 だ(断定)
J や f な l あ ゃなあ 低J妥 8,1,5 だなあ
己竺 3 ーん一一 ゃん 阪接 4 ~じゃないか
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J やぞ やぞ {.[I; j妥 12, lJ~ 4 だ(断定)ぞ
J ゃった ゃった 低抜 だった
J ゃったから ゃったから 低援 8 だったから
J ゃった l ら ゃったら 低j妥 5,3,5 だったら
ーやった l ん ゃったん 順J妥 だっだの
J やって 1 ん やってん {民放 だったのだ
やで やで {忌接 2,2,1 (lifr定÷終助詞)
J やでー やでー 低援 10 (断定+終草Ij詞)
J ゃないか ゃないか f氏接 11 ， 1 ，例! じゃ tJ; し、ヵ、
J や l ねん ゃねん {氏J主 なのだ
勝やろ やろ * 3,1,6 だろう勾や l ろ やろ II[員後 だろう
e.g ちゃうや l ろ
J やろ やろ {民j妥 8, 11IJ 1 だろう
e.g. 'なん 1 やろ 15
l ふらん l やろ 8，仰~ 1 
おる 2 やろ 14，2
J ゃん ゃん 低J長 2,1,5 ~ではなし、か
J ゃんか ゃんか 低接 5,3,10 ~じゃないか
J ゃん t か ゃんか {.[I;接 19 じゃないか
J ゃんか 1 ー ゃんかー 低接 10,2,3 ~じゃ念いか
句よ よ(Æt、応) 順接
J よ よ 低接 2,1,4 (終助詞)
m よ l って よって 順接 1 から(JlllEi3)
ーより より Il[員後 8,1,2 (絡助詞)
e.g オ44 もったより
ーよ z り より 目駁J妄 6,2 01を助詞)
J ら ら f民J長 14,2 (複数)
e.g. こうつ 3 ら 14，2
あんた 3 ら 20，2
同ら i しい らしい I1償援 2,3,1 
_, *フ オっ {.[I;:[主 1,4,3 (終助詞)
J わー 去っ {出妥 9,1,1, (終立}J認)
"を を 総ru妄 (格助詞)
ーん ん I1附i'ÍQ (疑 IUJ)
ーんが んが Illfi談 14,2 のが
ーんといて んといて II~i接 3 ~ないで(おいて)
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J んや んや {尉妥 8,1,6 ~のだ
J んやっ 7こ z ら んやったら 低J業 のなら
あ あ 五Ij 0 2,2,3 (関投認)
l あ あ 低 O 14,2 UMJ投詞)
あー あー 日向 。 12 (驚き)
あ 1 ー「あ あーあ 高 l 10,2,3 (溜息)
あー l あ あーあ 主主 1 14,2 
あ 1 あやろ ああやろ 高 l 8,1,1 ああfミろう
あい 1 たい 会いたい 己主 2
あいつ あいつ ぉ。 ll , I ,4 
2 あいつ あいつ fﾟ: 0 4,2,2 
4,3,5 
14,2 
17,2,2 
あいてる 空いてる 向。 12 空いている
アイ口ン アイロン 向。 19,2,lO 
あうか'\，、 会うかい お 3 12,1,3 (絶対)会わない
i あう;ん 会うん 低 2 13,1,6 会うの
l あえ l へん 会えへん 低 2 1,2,1 会わない
あ l かちゃん 赤ちゃん 11 ,2 
あかん あかん 向。 2 だめ
あかん 3 ねん「よ あかんねんよ v!"lvr1 ゥJ 2,3,2 だめなのよ
あかん l わ あかんわ 主~3 3,3,1 だめだよ
あ l きこ あきこ 前J 1 6,2 (人名)
あくび あくび 向。 14,2 
あ l けて I~日けて 高 l 14,2 
あ t けても 1#1 1ナても 日i:í 1 3,2,7 
あげと 1 る 開けとる 72~ 3 14 聞けている
あげ l ないかん あげないかん 正:í 2 11 ,2 あげなければならない
あげる あげる ~ι:;' 0 、 11 ,2 
あげる I ねん あげるねん お 3 13,3,1 あげるのだ
1 あさ i i初 低 2
あさって あさって 向。 13,3,2 
l あさ l の 制j の {氏 2 6,3,4 
あじ !床 向。 20,1,3 
あした 明日 向。 iム f同l
t あした 明日 fﾟ: 0 2, {fﾚ 1 
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あずかつてん 1 ねん 預かつてんねん 高 6 3,2,7 預かっているのだ
あそびに 遊びに 潟 0 10,2,1 (動詞i盗用形+十こ)
1 あそんだって 遊んだって 1M 19,1,8 遊んでやって
あた 1 ま l?Ji !玲 2 2,2,8 
あ l たま 頭 高 1 13,3,5 
あっ あっ 品。 3,2,3 (関投認)
あ 1 つい 謡、、 両 i 7,3,1 
あっ l い (sic) 教い 言語 2 8,1,1 
l あっか あっか 低 0 2 あるか
3 あっこ I ~こ あっこに 低 3 7 あそこに
l あった あった 低 0 2,3,1 
あった l かい l!ìfったかい 高 3 15,I ,A 暖かい
1 あっち あっち 低 0 13 
あつめてる ~めてる 守íi:í (υ 、 11 ,2 
あつめに 集めに 品。 11 ,2 (動詞述用形+に)
I あと 後 低 O 4,2,1 
}あとか s ら 後から 低 3 4,2,1 
あない あない 高 0 あんなに
あないに あないに 品。 11 ,1,8 あんなに
あの あの 高 0 1,3,1 
あのこ あの子 お 0 9,1,7 
あの l こ あの子 潟 2 9,1,6 
あのひと あの人 高 0 1,3,1 
11 ,1,4 
11 ,1,6 
あの l ひと あの人 高 2 6,3,1 
8,2,4 
9,2, f91J 
17，2，例
あのひとと あの人と 日請。 11 ,1,4 
あのひとの あの人の fゐ O 1,3,1 
あぶ 1 ない 危ない 高 2 5,3,3 
l あほ l ちゃうか あほちゃうか 低 2 14 馬鹿じゃないか
3 あほ 3 な アホな f!U 3 馬鹿な
あ lま l や f な 3 あ あほやなあ 高 2 10,3,5 馬鹿だなあ
あlまら;しい あ iまらしい 高 3 6，{:持U ,2 
1 あめ l fi 低 2
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l あも 2 なーい 甘なーい 低 2 20,1, f列l 甘くない
あも 3 ない iJない 高 2 20， 1 ，例 甘くない
2 あも I ない 甘ない ill2 20， 1 ，例 甘くない
あやま t ったか I て 謝ったかて 高 3 16,1,5 謝っても
あやまり 謝り 自j 0 5,3,5 謝りなさい
3 あら あら {氏。 7,2,6 (関投認)
1 ありがと t う ありがとう 低 4 7,3,1 
l あります あります 低 0 3,3,5 
2 ある 有る 低 0 2,1,5 
l あるき l なや 歩きなや 低 3 5,3,3 歩くなよ
I ある 1 で 有るで 低 2 15 あるよ
l あるん;か 有るんか ill3 3 あるのか
あれ あれ 潟 0 1 
2 あれ l へん あれへん 低 2 1,3,4 ない
l あれ t へんかった あれへんかった 低 2 1,3,4 なかった
l あれ l へんかつてん あれへんかつてん 低 2 1,4,1 なかったのだ
あれ l も あれも 高 2 20 
あろてしまおう 洗てしまおう 潟 0 10,2,2 洗ってしまおう
あろとってー 洗とって 予r~ずd ハv 4,1,3 洗っておいて
あわ 1 てて 慌てて i笥 2 10,2,4 
あんしん 安，心 民j 0 20 ， f再Û 2 
あんしんし 安心し i認。 20, 171] 2 安心しなさい
あ 1 んた あんた 高 i 2,3,6 あなた
5,3,5 
20,1,3 
t あんた あんた 低。 3,1,5 あなた
17,2,9 
18,1,6 
i あんたな l んか あんたなんか 低 4
1 あんたの あんたの il 0 3,1,5 あなたの
2 あんた t ら あんたら 低 3 20,2 あなたたち
l あん t で あんで 低 2 20,2 あるよ
あんな あんな 高。 6 
あんなに あんなに 潟 O 11 ,1,5 
I あん 1 ねんで 有んねんで 低 2 18,1, 171] あるのだよ
i あん 2 のん 有るのん 低 2 13, 171]3 有るの
i あんまり Lあんまり 品。 11 ,1,5 [あ主竺
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し、 L 、 言い 向。 5 Eまいなさい
'\，、いえ いし、え 低 0 7,3,1 
し、 L 、 ， ts:\， 、 ts: 主主いないな ~~:J 2 17 百うな
L 、L 、 l主る 王室いはる 向。 7,1,5 おっしゃる
L 、し、 2 よる 設いよる 高 2 20,2 モまう
い l え '* 三n句ニミ会i 1 1,3,6 
いえ-い いえーい お 3 10 (かけrn)
い l えに 家に 高 l 1,3,6 
いおう モまおう 正当。 10 
し、 ， þ，\， 、 以外 お l 14,2 
し、ヵ、， ìな 行かな ?ム52 2，~削Û 1 行かなければ
いか 1 れへん 行かれへん !'iS五 1 2,2,6 行けない
いかん いかん 向。 2,3,5 いけない
L、かん l か f な:あ いかんかなあ I,(:j 3 2,3,5 いけなL、かなあ
いかんか川、 行かんかい 手，j 4 12,2,1 行きなさい
い虫、ん， -r:- いかんで 尚 3 2,3,5 いけないよ
いかんと 行かんと 向。 2,3,5 行かなければ
いかんとき 行かんとき 向。 17,2,12 行かないでおいて
いき l たし、 行きたい 高 2 10,2,1 
いきはります 行きはります 向。 7,3,1 お行きになる
L、きはる 行きはる Il請。 7， 1 ，例 お行きになる
いきます 行きます 目、。 7,3,1 
いく 行く 向。 4,2,1 
2 いく 2 つ いくつ 低 2 6 
いく l で 行くで お 2 6 行くよ
いく 3 ねん 行くねん ~*:i 2 13,3,3 わくのだ
l いくら いくら {~ 0 14,2 どんなに
t いくら L、くら {氏。 8,1,6 
いく l わ 行くわ 高 2 17,2,10 行くよ
いく 3 ん 行くん 1~5:j 2 13,2,1 行くの
いく l んやった 3 ら 行くんやったら 市S 2 8 行くのなら
3 いけず いけず 低 0 20,2 Jáíj也N1.~
い l けへん 行けへん ?えj 1 1,2,5 行かない
い 3 けへんかった 行けへんかった 応 l 1,4,1 紅色、 Tι 台、っ Tこ
し、こ 行こ 向。 2,3,3 行こう
L、こう 行こう (.'Ij 0 9 
し、こ þ ， 行こか tfJ 0 1, ﾎ71j 2 行こうか
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し、こ 17ト 行こか ~~:j 2 8,1,5 行こうか
'\，、しい 石井 {~ 0 14,2 (姓)
いしかわ 石川 r'.ミ 0 20,2 (姓)
いしゃ 医者 ぷj 0 3,2,6 
いそが 1 しい 十亡しい 高 3 2,3,7 
し、"た 1舌た t:i 1 8,2,8 
いたー J(ri 向。 4 Jìií \，、!
し、 'tこし、 痛い rcij 1 2,3,5 
い ， tc:_いねん !i詰 L 、ねん i'aj 1 13,3,5 術L、のだ
、 \ρTごかってん 痛かつてん 低 2 13,3,5 Jìri 台、っ Tこの?と
いただこ L、ただこ 向。 7，3 ，3ヲ L 、ただこう
い I たんか j否たんか i九 i 8,2,8 居たのか
いちばん 一君子 向。 19,1,2 
'\，、ちまん 3 えん 一万円 低 4 19,2,1 
し、ィコ し、っ I~ミ 0 13,2,8 
'\，、っ し、つ 低。 8,1,3 
し、つ 1うミし、 一問 許可 0 6,2 
し、っきょ?く -111, ;:Ij 3 4,1,8 
l いっこ i も L 、っこも 低 3 20，例 3 まったく
し、 t っしょう 一生懸命 高 l 11 ,2 
「けんめい
し、っしょくた l こ いっしょくたに i':;j 0 2,3,2 し、っしょ tこ
し、っしょ tこ 一緒に ;¥j 0 1,3,2 
'\，、っしょに 一緒に {?1: 0 18,1,4 
いったー 浦一 主主 O 15,2,6 紛い!
いったlデ 行ったげ お o 19,1,9 行ってあげなさい
し、ったり 行ったり íV退。 19,2,3 行ってやりなさい
l いつつも いつつも {氏。 14,2 いつも
2 いつつ l も いつつも 低 3 6,2 いつも
いってはん 3 の 行ってはんの 向 5 7,3,4 行っていらっしゃるの
い l っても 行ーっても 3,2,2 
いっても 3 ーた 行ってもーた 高 4 10,2,3 f子ってしまった
いって z ん 行ってん ?2:j 3 18,2,2,2 行ったのだ
し、 i ってA_， 行ってん お i 13,3,3 行ったのだ
いってん l ねん 行ってんねん ;:1~ 4 18,2,2,1 行っているのだ
し、っと L 、て 行っといて んj 0 4,2,1 行っておいて
ょっといてく 'jと一一但ヱ竺二七三空 ;t~ 6 4,2,1 行っておいてくれ
162 『聞いておぼえる関商(大阪)弁入門J のアクセント(角道)
'\，、っ {i \， 、 一杯 {1S. 0 11 ,2 たくさん
'\，、つ {i \， 、 一杯 低 0 7,2,7 one Cup of 
1 いっびき -~ 低 3 4,3,4 
いっぺん いっぺん 高 0 4,3,2 一度
l いつまで t も いつまでも 低 4 5 
3 いつ l も いつも 低 2 7,1,5 
い l てへん 情てへん 品! 1,3,6 いない
い l てへんかった 厨てへんかった j'i(jl 1,3,6 L 、 tj;;台、っ Tこ
いてる 農てる ，'.毒。 14, {:日tl3 辰る
いてる l と 屑てると 品 3 14,1iU3 居ると
いてん l で 胞てんで 高 3 14,1,7 し、るよ
L 、とこ Eきとこ 高 0 17,1,2 底ておこう
し、と l る 厨とる 高 2 14,1,7 L 、る
いなか 国会 高 0 7,3, 1fU 
い'1tJ. 犬 高 1 3,2,4 
いのうえ 井上 高 0 14,2 (姓)
いま 今 法G 0 11 ,1,1 
1 いま メf〉、 {1S. 0 1,3,7 
l いまか l ら 今から {1S. 3 1,3,7 
いまごろ 今頃 潟 0 14,2 
l いまで e も 今でも 低 3 10,3,2 
いもうと !fjミ i'kfJ 0 9,1,4 
いや いや 高 0 7,3,2 いし、ぇ
1 いや いや {氏。 20,1,1 L 、し、ぇ
3 いやあ いやあ {1S. 0 8,1,5 いや
l いや l あ いやあ 低 2 8,1,5 いや
いらん 安らん i弱。 13,3,7 要らない
いらん l ねん 安らんねん 在宅 3 13,3,7 姿らないのだ
いらん l のん 要らんのん 日当 3 13,3,7 主きらないの
いれてきて 入れてきて 向。 7,2,4 
いれてる 入れてる 高 0 10,3,1 入れてL 、る
ぃ:れへん 入れへん お l 20,1,3 入れない
い l れへん 要れへん 高 l 1,4,3 要らない
いオつもと 岩本 高 0 14,2 (姓)
いわん 言ぎわん 守炉f支h 0 、 6,1,6 言わない
いわんとき ?言わんとき ~"5 0 17,2, {:日l 言わないでおし、て
いん E ねん 要んねん 高 2 4，2 ， 191リ 姿るのだ
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つえ 上 両 O 1,3,4 
うえに 上に 高 0 1,3,4 
1 ウオ I ーク?ン ウオーク 7 ン iIl: 2 14,2 
2 うし l ろ 後 低 2 14,2 
う 'f，乙 E孜 両 l 19,1,2 
うたわん 歌わん 高 0 6,1,4 数わない
うち うち(家) 匀'60 5,3,9 家
う 3 ち うち(家) 雨 l 1 家
う 1 ち うち ;お 1 7ムØ1J 事ム
1 うち うち iIl: 0 平ム
1,1,7 
6 
17，例U 1 
19,1,10 
20,1,2 
3 うちに うちに {氏。 18 私に
うちの うち(家)の 高 0 5,3,9 家の
うってる う官ってる 高 0 8,1,4 売っている
うっと 3 こ うっとこ ぬ 3 1,4,4 うちの家
l うっと 1 こ うっとこ 低 3 1 うちの家
うとーて f ーな 歌うてーな 高 4 4,1,8 歌ってね
うとてみ 理主てみ 高 0 15, I ,G 歌ってみなさい
うとと 1 ん「な l あ 務:とんなあ 匀'63 14,2 llfk っているなあ
うま i い (sic) 上手い 高 2 6,2 
うま l い (sic) 笑l米い iお 2 15, I,E 
うめだ 若手限 高 0 7,3,1 (地名)
うる 売る 高 0 8,1,4 
うる 1 さい うるさい 高 2 11 ,1,5 
うれ l しい 終しい 高 2 8,1,6 
うわー うわー 守同主);0、 13 (間投詞)
うオコ 1 うわー 1IH生了3 今"- 18 (驚き)
1 うわきもん 浮気もん 低 0 11 ,1,4 
う 1 ん うん ~さミ~ 1 8,1,1 は:し、
うんてん 運転 高 0 6,2 
う 1 んでん 産んでん 正ち 1 4,3,4 産んだのよ
え Z、t. 品。 13 (開設詞)
1 え r -'ー↑ん え一一ん iIl: 0 3,2,4 いいの
164 i'lJfJいておぼえる|お凶(大阪)介入|勺J のアクセント(角道)
え l いが 校図i 向 1 1,2,5 
l えー え〉与ー {氏。 8 (絞き)
2 えー え一 {J& 0 2,2,2 災い
l えー「な えーな 低 0 3,1,5 L 、 L 、;þ
1 えー「な f あ えーなあ 低 0 9 いし、なあ
えーし、 え-\，、 f~可。 CI日H党総)
l えーか えーか 低 0 3 L 、 L 、ヵ、
;えー l か「な l あ えーかなあ 低 2 3,2 匀lJ いいかなあ
1 えー l から えーから {J& 2 8 いいから
;えーけ l ど えーけど {J& 3 3,3,5 いいけれども
えーっと えーっと 治\ 0 14,1,5 
}え-て えーて i氏 2 2,3,1 いし、んだって
l え-で えーで 低 2 2,3,5 L 、 L 、よ
1 えーと 3 こ えーとこ {J& 3 20,2 良いところ
1 えーな l あ えーなあ 低 3 16,2,4 し、し、なあ
l え-ねん えーねん {J& 2 17,2,11 いいのだ
5 え-の えーの {氏 2 3,2,7 し、 L 、の
l えー l のん えーのん 低 2 13, 匀l] 1 し、 L 、 0)
t え-やろ えーやろ {J& 2 8,1,6 し、 L 、だろう
l えー l ゃん えーやん 低 2 2,3,3 L 、いじゃない
1 え-ゃんか えーやんか {J& 2 2,3,6 し、し、じゃないか
;え-よ えーよ 低 2 2, {:列1] 3 し、 L 、よ
え-ん えーん 出~ 2 9,2,3 ct立き F仔)
1 え-んで‘しょ l うか えーんでしょうか {J& 2 3,3,2 いいんでしょうか
l え-んですか えーんですか 低 2 3,3,1 いいんですか
l え-んやろ えーんやろ 低 2 11 ,1,6 いいんだろう
えき 駅 向。 11 ,1,3 
えきまえ 駅前 向。 8 
えき l まで !1Rまで l'鶉 2 19,1,9 
2 えぐすぎる えぐすぎる {J& 0 20,2 ひどすぎる
l えげつなー えげつなー 低 0 12 ひどいなあ
えさ i河 r{~:i 1 3,2,4 
え 3 らい えらい ~::i 1 9,1,8 非常に
えんびつ 鉛m i(ミí 0 3,1,6 
オ4 お 向。 9 (111m):詞)
お 1 い おい t;i 1 5,3,8 (11乎びかけ)
おし、かけ 追し、かけ 向。 5,3,7 追いかけなさい
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1 おいし ヨさりとし {1& 0 15,2, 1!,lj 美味しい!
l おいし 2 い 去三味しい 低 3 11 ,1,8 
おいし川、 (sic) きた味しい 正G 3 15 
お t う おう 高 l 4 (関投詞)
1 おうち お家 低 0 11 ,2 
おお おお i.'; 0 2ムi7ú (f詰j投詞)
お， ，お おお 3 (f日j投認)
お t お「き 1 に おおきに 高 l 20,1,2 ありがとう
おおあめ 大ffii i向。 18,1,5 
おお l きい 大きい 高 2 5,1,2 
おおきなってほ 1 しい 大きなってほしい 1~lj 7 11 ,2 大きくなってもらいたい
2 おおき 3 に おおきに {1& 3 8,1,4 ありがとう
おお 3 こわ おお恐 お 2 おお恐い 1
2 おお l た 太田 低 2 9,2 (姓)
, ，おーた l ら 会うたら 低 3 20,2 会ったら
j おーて 会うて 1氏。 4,1,5 会って
l おーてく 3 れへん 会うてくれへん 低 4 4,3,1 会ってくれない
3 おーてまう 会うてまう {氏。 10,1,4 会ってしまう
1 おーてみ 会うてみ {氏。 15, 1!'ﾚ 2 会ってみなさい
, ，おーて 1 み 会うてみ {氏 3 20,2 会ってみなさい
t おーてみ l ーなー 会うてみーなー 低 4 15, I ,H 会ってみなさいよ
おーと l るんか'(，、 合うとるんかい 低 3 12,3,3 合っているんだろうか
「な i あ なあ
オ 1-7 イ オーライ 同 l 12 
l おか t あ「さ I ん お母さん {1& 2 11 ,2 
t おか l あさん お母さん {氏 2 11 ,2 
おか 2 あちゃん おぼちゃん 高 2 1,4,4 
3 おか t あちゃん お I}}:ちゃん 低 2 6 
i おか l ーん お母ーん 低 2 15 
l おかえり お~f} り {1& 0 15 O~拶)
j おかず おかすよ 低。 2 
おか 3 な Eまかな 高 2 3,3,5 置かなければ
l おかね お金 低 0 1 
おかもとさん 陶本さん 向。 7,3,3, (姓)
おき 1 て 起きて {1& 2 5,3,6 
3 おきて 1 んと 起きてんと {氏 3 5 おきていないで
t おきとかんといて 起きとかんといて {1& 0 17,2,8 起きておかないで
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, ，おき 1 な 起きな 低 2 2,2,1 起きなければ
1 おきゃくさん お客さん f~ 0 2,3,6 
l おきん 起きん f~ 0 6,3,4 起きない
$'くさん 奥さん l勾 1 7,2,2 
おくったげ、 送ったげ ~O 19,2,6 送ってあげなさい
おくったげる 送ったける 高 0 19,1,1 送ってあげる
l おくれ 員約れ 低， 0 18 ちょうだい
i おくれ 1 ーな 贈れーな f~ 3 18 ちょうだいよ
おく 2 れた 遅れた 高 2 11 ,1, {列
おくれて 遅れて 品。 4,3,6 
おくれていく 渡れていく 高 0 4,3,6 
おくれる ~れる 高 0 2ムíJú
おくれ 2 んと 返れんと 高 3 5, 曻?1 返れずに
おく l ん 置くん 高 2 13,1,2 鐙くの
3 おこさん お子さん 低 0 7,3,4 
l おこさん g たち お子さん途 f~4 7,3,4 
お g こった 怒った 雨 l 11 ,1,5 
おこって 1 へん 怒ってへん 1百H 20，例 2 怒っていない
おこってん l ねやろ 怒ってんねやろ 高 5 怒っているのだろう
1 おこのみやき お好み焼き 低 0 1 ，例 2
おこら 1 んでも 怒らんでも 高 3 2,2,7 怒らなくても
おこりはる 怒りはる 高 0 7,3,2 お怒りになる
l おさけ お潜 低 0 1,4,2 
3 おさと l う お砂糖 {氏 3 7,3,3, 
おさむ おさむ 高。 2,3,1 (人名)
おしえたげ 教えたげ 品。 19,2, 曻lJ 教えてあげなさい
おしえたる 教えたる 高 0 19,1,2 教えてやる
おしえて 教えて 高 0 13,3,6 
おしえて 1 ーな 教えてーな i潟 4 5,3,8 教えてよ
おしえてもらう l ねん 教えてもらうねん iflj7 13,3,6 教えてもらうのだ
おしえても 4 ろてん 教えてもろてん 潟 5 13,3,6 教えてもらったのだ
お 2 したか i て 押したかて 高 l 16,1,8 押しても
おしてみ 抑してみ お 0 15, I ,B 押してみなさい
おそ 1 い (sÍC) 遅い 高 2 11 ， 1 ，例
l おそ;う 遅う 低 2 5,3,6 返く
3 おそ 1 うまで 遅うまで f~2 5,3,6 遂くまで
お l そうま l で (sÍC) l翠うまで 高 1 17,2,8 遅くまで
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1 おそ z かった 遅かった 1!f. 2 2,3,1 
t おたく お宅 低 0 7ム仔H
おっ おっ 品。 14, {7?2 (関投認)
f おっそい (sic) 速い f氏。 2,3,3 
1 おっちゃん おっちゃん 低。 17 
1 おと l うさん お父さん 1!f. 2 4,2,9 
1 おと l うちゃん お父ちゃん 低 2 10,3,6 
お 3 とこ 5号 [烏 l 6,3,1 
i おなか お腹 低 0 13，例H 2 
1 おなま i え お名前 低 3 18,1,2 
j おに'\，、ちゃん お兄ちゃん 低 2 10 
3 おね f えちゃん お姉ちゃん 1!f. 2 19, {7IJ 1 
おねがい お願い 言語。 7,3,3 お願い(します)
t おば 1 あちゃん お婆ちゃん 低 2 7ム{7ú
おばちゃん おばちゃん お 0 3,2,4 
l おばちゃ 1 ん おばちゃん 低 3 12 
l おはな お花 低 0 11 ,2 
おひ i なさん おひなさん 低 2 19, {7?3 
l おふ i ろ お風呂 1!f. 2 3,2,6 
l お i ま、ん お金 低。 7ム{7ú
おまえ おまえ 高 0 3 
l おまえ おまえ 低 0 3,2,2 
l おまえの おまえの 1!f. 0 3,2,2 
l おみあい お見合い 1!f. 0 9,2,4 
l おめでと I う おめでとう 低 4 8,1,3 
おも l い (sic) 震い i高 2 10,2,3 
おもいき l って 怒い切って 高 4 11 ,1,2 
おもいっきり 思いつ切り 高 0 17 思い切り
おもう 思う 高 0
おもうてん 1 ねん 思うてんねん 己主S 5 忠、っているのだ
l おも 1 ーても 主主うても 1!f. 2 16,2,8 三重くても
おも l かった 重かった 偽 2 8,2 
おもし l ろい 面白い 高 3 8,2,1 
おもた l かった 煮たかった 高 3 11 ,1,7 
l おも 1 ちゃ 玩具 低 2 10,3,6 
お 2 もった 史、fこ 品目 1 8,1,2 
お 2 もったより 思ったより 高 1 8,1,2 
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お 1 もて 忠、て ,?:î 1 1,4,3 思って
おもてん 史、てん i向。 2,3,6 怒っている
おもとった 史、とっ fこ ~i:j 0 8,1,5 ，玄{って L 、た
おも:ろい おもろい 高 2 18,1,7 面白い
3 おもろー おもろー fl1 0 15,2,7 j面白い!
おもん 1 ない おもんない 自ÎJ 3 20，{:何U 3 商白くない
l おや l つ おやつ 低 2 15 
l おゆ お話さ fl1 0 10,3,1 
l およ川、でも 泳いでも {民 2 I 3,1,3 
およカ\1 な 泳がな 住者 3 2,1,2 泳がなければ
およ 2 がへん 泳がへん i六'j 2 6,2 泳がない
およが l れへん 泳がれへん l，;~ 3 もコ 泳げない
およ l げへん 泳げへん お 2 1,1, {日l 泳げない
お;る Eきる 7 いる
おる"やろ !古るやろ 一品 1 14,2 いるだろう
おれ f従 r~可。 4,2,1 
3 おれ {低 fl1 0 3 
おれの 俺の i¥1勀 0 4,3,5 
お 2 れへん }苦れへん お l 16,1,9 Jiffない
おれ l も {屯も 潟 2
おれんと 1 こ 1(0;んとこ 潟 4 1,4,4 {むのところ
お l んで おんで 弘首 1 14,2 L 、るよ
2 カ山、しゃ 会社 fl1 0 7, I, lfU 
, iJ内、 Tこ 設いた {氏。 7,3,2 
かし、だん 階段 向。 3,3,5 
l かいて l へん f11 \，、てへん {民 3 7,3,2 ßfいていない
1 かいて l も iHいても 低 3 3,1,6 
かし、は l っ t.:: 買いはった itb 3 7,2,1 お買いになった
かし、もん 買いもん 高 0 1,3,2 買い物
かいら 1 しい 可愛らしい お 3 6 可愛らしい
かう 買う お 0 8,2,6 
かう l んかし、 f な l あ 交うんかいなあ 手足 2 12,3,1 J"lうのだろうか
かう;んやった i ら w.うんやったら 高 2 8,2,6 買うのなら
かえしてく 2 れへん 返してくれへん 政15 16,1,3 返してくれない
かえって 帰って ヂ~% 0 、 1,4,3 e.g かえってけ t ーへん
か g えって 帰って [勾 i 5,3,1 
かえってきてし 1 もた 帰ってきてしもた 11内í 7 10,3,6 帰ってきてしまった
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かえってき l てん 灼ってきてん ;t65 11 ,1,7 帰ってき7こ
かえってきはる 帰ってきはる 向。 10,3,6 %}っていらっしゃる
かえって l くる 店員ってくる 高 4 12，例 i
かえり l ゃんねん i語りゃんねん ~~:Ï 3 9， 1 ，例
かえる ~}る í\'~ 0 7ムí7ú
かえる 交える 街。 8,1,4 
かえ l れへん 漏れへん I向 2 J，{日Ú 1 帰らない
かえ l れへん t かった i諮れへんかった r~'1i 2 11 ,1,3 山すらなかった
かえれる 帰れる (.'1? 0 16,2,7 
かおか fiIおか 区h 0 15,3,3 民おうか
7J' I 台、っ Tι ら 台、台、っ Tこち お i 20,2 
かかってし l もて かかってしもて お 5 10,3,1 カミ方、ってしまって
l かかん 立?かん {!1: 0 2,1,1 会かない
i かかんか l て 1!fかんかて 低 4 16,1,7 おかなくても
l かかんと 21?かんと 低 0 2,1,1 i1fカミなければ
かき t ーや ::M きーや 低 2 8,2,10 í!T:きなさいよ
2 かき l ょった 者きょった {氏 2 9,2,2 
かけて l ーへん かけてーへん f33 14,1,5 かけていない
l かけといた t った かけとし、たった 低 5 19,2,10 かけておいてあげた
l かけと l った かけとった 低 3 14,1,5 かけていた
1 かけと 1 る かけとる 低 3 14,2 かけている
2 かけ l へん おけへん 低 2 1,1,2 ínけない
t かさ 傘 低 0 11 ，í:列Ú2
カゾじ 火事 高 l 4,3,3 
治、 l じ 家事 ~:j 1 
か l したか t て 土T したかて i潟 l 16,1,3 t'tしても
かした 1 げた iそしたげた ì,';j 3 19,1,3 貸してあげた
かした 2 った 貸したった お 3 19,2,1 貸してやった
かし Tこち 貸したろ 向。 3 貸してやろう
かして 貸して 日記'j 0 10,3,4 貸してください
かしても l ろた 貸してもろた 高 4 19, í:日IJ 1 貸してもらった
かし 1 な 貸しな 正~2 5,2,8 炎ずな
カミ l しゅ 歌手 高 i 5,3,4 
ブ')" I ス ガス 向 l 20,1,8 
かぜ !武岩ß お 0 5 
かせご 風 向。 2,3,4 
かぞえてみ 数えてみ 高 0 15,I ,F 数えてみなさい
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かたづけてしまい 片づけてしまい 高 0 10,3,6 片づけてしまいなさい
かたづけよう 片づけよう i弱。 10,2,2 
3 がっこう 学校 {氏。 11 ,1,9 
2 かったー M- {氏。 15,2,3 騒い!
かつてに 勝手に 高 0 5,3,2 
かないません かないません f品。 7,3,1 
かな 1 わん かなわん i者 2 20,2 かなわない、たまらない
かね 金 品。 1,4,1 
か 1 のじよ 彼女 高 l 3 
カノ〈ン カバン 品。 7,1,8 
かまいません 機いません 高 0 3,1,2 
カ;1 まん 我慢 高 l
がめ l つい がめつい 潟 2 20,2 
か 1 めへん 構へん 同i 1 3,3,2 機わない
からだ 体 高 0 20,2 
かり 'f，::.\， 、 {品り Tこい 高 2 3 
か 2 りても 借りても 高 l 3 
カミりに 借りに 品。 9 
カミりよ {昔りよ 潟 0 10,3,4 fj!l'りょう
かりよ t と 借りよと 品 3 10,3,4 借りようと
l かる 3 ーて 経うて f1& 2 16,2,1 軽くて
か 1 れ 彼 高 1 13,2,6 
か 1 れし 彼氏 r~ 1 6,2 
か 2 ろーて (sic) 半うて 高 l 16,2,5 キくて
かわ'\，、ぃ 可受い τ"さ4ずIi 2 、 6 
かわ 3 な 資わな i高 2 2,3, f7? 買わなければ
か l わへん 支わへん 高 i 11 ,1,1 買わない
か 3 わへんの l かし、 llì'わへんのかい 高 1 12,3,1 買わないのだろうか
「な l あ なあ
かわん 買わん 高 0 6ム例 畏わない
かんがえて 1 へん 音寺えてへん 高 5 9,2,1 考えていない
かんがえてん 2 ねん 考えてんねん ぬ 6 9,2,1 量言えているのだ
l かんじ 漢字 低 0 19,2, f7?
l かんたん 簡単 低 0 8,1,2 
か 1 んびょう 看病 店主 1 19 
きー 走査ー 高 0 着なさい
きー 来一 高 0 来なさい
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きー 着ー i高 0 5,1,1 穏なさい
き- 気一 I勾 l
き一つ l けへん l かっ 気一付けへんかつ 高 3 18, 17ﾚ 2 気が付かなかった
た fこ
き t 一つけや 気一つけや 店主 l 11 ,2 気をつけなさいよ
きいてみ 開いてみ f品。 15, 17ú 1 聞いてみなさい
き 1 いても 開いても 高 l 3,2,3 
き'\，、といで 間いといで 高 l 11 ,2 階]いておいで
きいとき 院!いおき 高 0 1712,9 開いておきなさい
きし、と 2 る 閉し、とる 前 3 14,2 聞いている
きーな 来ーな お 0 5,1,6 来なさいよ
き 1 かい 機械 前 l 6,3,3 
きか 1 な 防iかな 高 2 2,1,4 聞かなければ
きかん fmかん 角。 6,1,1 関かない
きき IlfJ き 高 0 5,3,8 開きなさい
ききは t った 聞きはった 高 3 7,2,2 お開きになった
ききょ I らへん 路きよらへん 高 3 14,2 民iかない
きくか t い 聞くかし、 高 3 12，例 3 聞くものか
き t けへん 開けへん 高 l 1,3,1 医者かない
きこえん 附]こえん 高。 6,3,6 聞こえない
きこ l えん (sic) 問こえん 高 2 6，例 l 聞こえない
きこか fm こか 高 0 15,3,6 日立こうか
l きし (sic) 岸 低日 2,1,2 
き ， t.: 来た 高 l
1 きたな 汚 低 0 2，仔tl2 汚い
きたな t い (sic) t1J\， 、 治\ 3 
きず"，. 1 なし、 汚い 品 2 2 
t きっさ I てん 喫茶店 低 3 18, 17?2 
きったない (sic) 汚い 高 0 10,2,2 
1 きった 3 ん 切ったん 低 3 11 ,1,2 切ったの
t きって I ん 切ってん i民 3 11 ,1,2 切ったのよ
き 1 っと きっと 長i 1 7,3, 17ú 
きて i た 着てた r苅 2 10, {宛 2 議ていた
きてまう 来てまう 品。 10,1,2 来てしまう
きてみ 着てみ 品。 15,I ,A 着てみなさい
きてんか 来てんか 雨。 4,1,9 来てください
きと e き 着とき 高 2 17,1,4 着ておきなさい
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きになら l ん ~~にならん 高 4 20,2 気にならない
き l のう 昨日 向 1 1,3,6 
きは l っ t.::: 米はった 高 2 7 いらっしゃっ Tこ
きは 3 ったん 米はったん 高 2 13,3,2 L 、らっしゃ Tこの
きは l っても %1はっても 高 2 7,2,5 お召しになっても
きはる えすはる ;\1~ 0 お召しになる
き t土る 来はる 品ÍJ 0 7,1,3 し、らっしゃる
きはん l ねんよ 来はんねんよ 日当 3 2,3,6 いらっしゃるのよ
1 きむら 木村 {1? 0 14,2 (姓)
きめてません 決めてません ，\旬。 7,3, {7?
きもの 着物 高 0 7,1,4 
きや きや ~旬。 7 (終き)
きゅ 2 うくつ 窮初 高 1 20,1,1 
ぎゅうにゅう 牛乳 向。 2ム{7ú
きゅ 3 うりょう 給料 店主51 2 
l きょう 今日 f1? 0 1,4,4 
3 きょう l 今日 低， 2 1,4,4 
ぎょ l うさん ぎょうさん 潟 1 9,2,4 たくさん
きょうしつ 教室 :向。 9,1,5 
きょ l うと 京都 i潟 i 8,1,1 
きょう l の 今日の ?&I?2 19,1,7 
t きょう I f主 今日は {氏 2 1,4,4 
l きょう l まで 今日まで 低 2 7,3,2 
きょ 1 ねん コ長年 rtlj 1 9,1,4 
き 3 よんオ2ん 米よんねん ~;tj 1 9,1,2 ラ!Eるのだ
きらい 嫌い [Wj0 17,2,9 
きら i れへん ~~られへん 潟 2 10,3,3 諮られない
き 1 れい きれい ~奇 l 9，仰Ú 1 
き l れいに きれいに 高 1 9, {担tll
きろてる 嫌てる 向。 4,3,5 鎌っている
きん;でも 潜んでも 高 2 2,2,2 えきなくても
1 くう 食う f1? 0 
l くうか i いな 食うかいな 低 3 12,1,4 (絶対)食べない
l くうて l み 食うてみ f1? 3 4,3,2 食ってみなさい
1 くうてや 食うてや i民 0 16, {7?3 食ってよ
l くうと l る 食うとる 低 3 14,2 食べている
:くうと 3 んねん 食うとんねん f1? 3 14,2 食べているのだ
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ク l ーラー クーラー お i 3,3,8 
ク l ーノレ クーノレ 10 
くさって l た i銭って t;こ 向 4 10,3,5 腐っていた
く 1 じ ブL Il寺 1,4,3 
く 1 そ :長 百五 1 
t くそ ， ts:.ーい 臭なーい 低 2 20,1,8 灸くない
3 くそ:ない 兵ない 低 2 20,1,8 兵くない
くち 口 高。 14,2 
く t つ 干ft 高 l 4,1,1 
l くつ l した 靴下 1& 2 10,2,4 
くに E設 7.':; 0 9,1, 17Ú 
ク l ラス クラス 向 1 14,2 
1 くる う長る f氏。 2,3,3 
f くるカミ'\，、 米るかい 低 2 12,4,4 来るものか
くるま 高。 3 
3 くる z んかし、「な;あ 米るんかいなあ 低 2 12,3,2 来るのだろうか
くれは 1 らへん くれはらへん 正:î 3 7,2,4 くれません
く g れへん くれへん í~':î I 1,4,3 くれない
1 くろ l ーても 陪うても 低 2 16,2,7 H長くても
t くん l で 米んで 低 2 15, I,D *るよ
3 くん ， 0) 米んの 1& 2 13,2,3 ラIE るの
i くん t のん 米んのん 1& 2 13,1,4 米るの
l くん 2 のんか 米んのんか {氏 2 3,3,3 来るのか
け「さ 1 んと illj さんと お 2 5 illj さないで(低談の移動)
lナ l ー 毛 ぷ'î 1 11 ,1,2 
け 1 ーへん 米えへん ,% I 1,1,6 うIE ない
けっこん 結婚 高。 1,1,7 
lす z ったいな けっ TこL 、な 8 lítな
け i ったいやな 1 あ けったいやなあ お l 18 変だなあ
けんか i邸機 向。 9,2,3 
げ I んき フCx\ r~了iî I 9，例Ú2
げ t んきに フE気に 9, {列 2
け:んちゃん けんちゃん 10,2,1 (人名)
」ラー ヲ三 ?品。 6 
こ'\，、 う|そい -1Ei九a守i I 3,2,2 
l こし、っ こいつ {氏。 4,2,5 
i こいつ l ら こいつら 低 3 14,2 
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こ'\，、や 手伝いや fゐ l 3,2,2 来いよ
コインラ』ンドザー コインランドリー 高 4 3,3,6 
こ 3 うやろ こうやろ 高 1 8,1,1 こう Tごろう
l 」FF』乙 F 子髭 低 2 5,1,1 
1 こお z ーて 恐うて 低 2 16,2,3 恐くて
こ 4 ーたかて 買うたかて 尚 l 16 買っても
こ 1 ーたか t て 民うたかて I局 l 16 資っても
こーた 1 った .l'(うたった ，\ゐ 3 19 災ってやった
こーたって 良うたって 高 0 4,2,4 資って
1 こーた 1 ら 飼うたら {!k 3 3,3,1 飼ったら
こ l ーたん 交うたん 高 l 13,2,2 資ったの
こ '-j;こんやが l な 買うたんやがな 高 l 18 長ったのじゃない
こーて 買うて 高。 4,1,1 買って
こーて l ー 買うてー 高 3 1 貿って
こーてき 1 た 買うてきた 高 0 8 資ってきた
こーてきた l げた 貿うてきたげた 高 5 19,2,8 貿ってきてあげた
こーてきて .l'(うてきて 高 0 8 買ってきて
こーてき 3 ても .l'(うてきても i高 4 8 買ってきても
こーて l くる 交うてくる お 3 4,2,3 Eまってくる
こーてな ~うてな 品。 4，例 l Eまってね
こーてまう .l'(うてまう お 0 10,1,1 .l'(ってしまう
二一て l も 飼うても 低 3 3,3,1 
こーてや 頁うてや 高 0 8,2,7 買ってね
コ 1 ート コート 高 l 5,1,1 
こーとき 買うとき 高 0 17,1,1 買っておきなさい
こーとこ』カ:瓦 員うとこか 雨54 17 買っておこうか
1 コ日一ヒ叫 コーヒー 低 3 4,2,3 
ゴキブリ コ寺キブリ 品。 13 
l ゴキブリ ゴキブリ {!k 0 13 
こくばん 黒板 高 0 5，Jf列j
こけても l ーて こけてもーて 高 4 10,2,4 こけてしまって
こけは 1 った 転けはった 高 3 7 お転けになった
l こげる こげる 低 0 4 
~ ~ ~ ~ 高。 13,1,5 
ILV伊_，下-回' ~ ~ 低 0 1,1,1 
';::・:;:-c ここで {!k 0 5,2,2 
1 ここ l で ここで {!k 2 3,1,3 
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'(::ー. .: I ~;: ー Lヲ，ー- ，ラ嗣"ー ~(ラF骨 低 2 1,2,2 
l ここ 1 の ここの 低 2 5,3,8 
3 ここ t土 ここ fi {!l 0 2,3,2 
l ここ l へ Lう・- ~'司、 低 2 7,1,3 
1 ここんと l こ ここんとこ {!l4 2,3,7 この頃
ござ i る ござる 品 2 10 
ご 1 じ 五時 高 i 2,2,4 
Z ごぜんちゅう 午前中 低 0 14，例 3
l こそ 1 ばL 、 こそばい {!l2 17 くすぐったい
t こた z え 答え {!l2 5,3,8 
ごちそう ご馳走 高 0 6,2 
ごちそうして ご馳走して 高 0 6,2 
1 こっち こっち 低 0 2,3,1 
l こっち均ミ l ら こっちから 低 4 2,3,1 
ご l っつい ごっつい 高 1 20,2 ごつい
こ、ーボ事ーっつうh ごっつう 高 l 7 非常に
こ l と こと(司n 高 l 4,3,5 
こども 子供 高 0 4,2,9 
こどもさん 子供さん 高 0 7,3, {列
こないだ こないだ 高 0 11 ,1,5 この伺
こ tこ 子に ?IiO 6 
この この 高 0 1,2,6 
このこ この子 高 0 5,3,6 
9,1,1 
L加月ノ、 l 」h同 この子 高 2 11 ,2 
こ l のみ 好み fゐ i 8 
こ t土 子は i高 0 7, f71J 2 
ご 1 ばん ご飯 i高 l 1,4 ,3 
ごま 前麻 高 0 9 
l こま 1 る Csic) 図る 低 0 2,3,2 
ご 1 み ごみ 高 i 2,3,2 
l ごめん 御免 {!l 0 10,3,4 
こら こら 品。 2ム仰l これは
コ苧 l ノレフ ゴルフ 高 i 6,2 
これ これ 高 0 1,1,5 
1 これ これ 低 O 2, ﾘﾚ 3 
これで これで お 0 10,2,5 
一…
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これで l も これでも i六í 3 9,2,,2 
これ l ゃったら こましゃったら íf~:J 2 ゐ 14,2 これなら
コ"口コe 口 コ'口コ守口 ,',)5 1 2,3,6 
こオつ ?忍 ~~í 0 恐い!
1 こオっー 恐ー {氏。 15,2,1 恐い!
こまっ'\，、 (sic) 恐い 治:í 2 10,3,2 
こわれても l ーた 壊れてもーた i,';j 5 10,1,6 絞れてしまった
l こん ぅ1<:ん 低 0 6,1,8 米ない
こんか川、 米んかし、 i% 3 12,4,6 米なさい
1 こんか 1 い 米んかい f!U 12,2,3 米なさい
こんか 1 て 来んかて f!U 16,1,6 ぅiそなくても
l こん， fずつ 今月 低 2 20,1,4 
1 こんで ， t:. 混んでた 低 3 11 ， 1 ，似j illiんでいた
こんと 米んと í~'5 0 2,2,4 米な lすれば
3 こん l ど 今度 fL12 1,2,5 
l こんど l の (sic) 今度の 低 3 6,2 
こんな こんな 向。 6,3,3 
l こん l にちは 今日は 低 2 7,3,4 (挨拶)
l こ/，，' fi;\レ 今 1!iÉ 低 2 4,1,5 
ざいきん i長近 向。 2,3,7 
llきいきん 3技近 低 0 1,2,3 
さいな 1 ん 災?!tt …I:B133 - 10,3,2 
さいふ 財布 己主'í 0 10,3,4 
さし、J;o に H;j ;{lï に 向。 14,1,8 
さがしてはる 採しえはる 向。 11 ,2 Jj/iしてし、らっしゃる
さがしてん 探してん 向。 11 ,2 探している
さがそ f:1、，;，:よ i,ê50 7 探そう
さがってん 3 ねんよ 下がってんねんよ 百五 5 2,3,7 …ドカ1って L、るのよ
さき 先 3,1,1 
さ 3 きに :7t~こ 高 1 3,1,1 
ざけ i強 í~可。 1 ,2, í9~ 
さそた l れ 誘fこれ お 3 4,2,2 誘ってやれ
さそてみ 誘てみ 向。 15,I ,D 誘ってみなさい
l さっさ 3 と さっさと f民 3 5,3,7 
さばず 1 し f!iJ初予1'iJ 高 3 15 
さびしがっと l った 絞しがっとった 翁 6 4,2,2 ;J支しがっていた
3 さぶ 寒 iー j志。 15,2,5 ;t~い!
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25' むい えむし、 (r:j 1 5 
l さむ l ーて 11(;うて 低 2 16,2,2 寒くて
さも士ltこら されたら 2,3,2 
3 さわだ ifUH 低 0 14,2 (姓)
ざんえん 残念 r~:j 。 8,1,5 
t さんかし、め 三関係 低 0 10,2,5 
1 さんキ 1 口 三キ口 低 3 6,3,2 
1 さん l さい 三三歳 {!& 2 9,1,3, 
さんじゅ l っぷん 二十分 高 3 2,3,3 
l じ す' 低。 9,2,,2 
し一 しー 高日 5,1,5 しなさい
3 シィーディ l ー シーアイー 低 3 3,2,3 
し-な しーな お 2 5,2,4 す“るな
しーや しーや 尚 0 8,2,3 しなさいよ
1 しカミ i し しかし 低 2 14,2 
じ泊、/υ I!寺 i均 ?i γOV ハ 2,2,3 
z しげ t ん 試験 低 2 8,1,2 
しごと イ士事 ，:可。 1,4,3 
じ z しょ 際世 i目'j 1 3,1,2 
しす"'んだら 沈んだら ?品 2 2,1,2 
した r 向。 3,3,5 
し:たかて したかて ?1 16,1,9 しても
した 1 っ 7こ したっ 7こ ?，~:j 2 19 してやった
し?こに 一下に 高。 3,3,5 
し t-:. 'ら し t-:. ら ~aj 2 3,3,3 
し z たん したん 向 1 したの
した t ん (sic) し t-:.ん 高 2 13,3,4 しTこ 0)
I しって 3 た 長引ってた 低 3 18 ， 1 ，例 知っていた
l しっ c{ì る 矢口つてはる {氏。 来日っていらっしゃる
しつもん 質問 治í 0 6, {:列IJ 2 
して l ーへん してーへん I!~:j 2 14,1,2 していない
して i ーや してーや 出í 2 8,2,8 しなさいよ
してしまい してしまい 潟日 10,2,1 してしまいなさい
してし 1 も t-:. してしもた 高 3 10, lýtll してしまった
してはる しc{ì る お 0 7 していらっしゃる
してほ l しい してほしい 高 3 6,2 してもら L 、土こし、
|し竺 l も 日空も お 2 3,3,3 
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して 1 ゃった してやった 自 2 9,2,4 していた
して 3 やる してやる 高 2 9,1,6 
してる してる 高 0 17 している
してトん してん 高 2 13,2,5 してるの
3 してんしゃ 自転車 低 O 3,3,5 
して l んと してんと 高 2 5,3,7 していないで
しとき しとき お 0 17,1,7 しておきなさい
しと l る しとる 高 2 14,1,2 している
しと i る (sic) しとる i潟 2 20,2 している
し i ないなー しないな 高 l 5,3,10 -tるな
しに l な 7Eにな I為 2 5,2,6 死ぬな
し l ねへん 7Eねへん 言語 l 1,2,4 7Eなない
l し ~f 'らく し ~fらく f1& 2 19,2,5 
しはります しはります 正当 0 7,3,3, なさいます
しは;る し tまる ?向。 6,2 しなさる
l じぶん 自分 低 0 10,3,2 
3 じぶんの 自分の 低 0 10,3,2 
し 3 もた しもた ?1 10,2,5 しまった(後悔)
l しゃー I ない しゃーない f1& 2 11 ,1,7 仕方がない
しゃいんりょ l こう 社長旅行 尚 4 20,1,4 
l しゃこいり 車庫入り 低 0 14 
しゃしん 主J主z宰lztー 高 0 6,3,7 
しやちょう 社長令嬢 i潟 4 9 
れ l いじよう
し t ゃんねん しゃんねん 高 1 9,2,4 するのだ
じゅういち l じ 十一時 高 4 12，世iJ! 4
じゅ l うじ トUij' 高 1 12,2,3 
じゅうに 2 じ ト二時 高 3 2,2,1 
じゅうに l じゃで 十二時やで lヨ勾ー， q 3 
しゅくだい 宿題 高 0 10,2,1 
1 じゅっこ 十倍 f1& 0 19，U持j
じじうずに 上手に 高 I 9,2,2 
1 しょうもな しょうもな 低。 17 つまらない
l しょうも:ない しょうもない 低 3 20,2 
しよ方、 しよか 高 0 15,3,4 しょうか
し l よってん しよってん 高 l 9 したんだ
し t よる しよる t~ 1 20,2 する
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しんきく t さい しんきくさい 高 4 20 ,2 いらいらする
l しんしゃ 新車 1& 0 19,1,6 
z しんじられません 信じられません 低 O 10,3,2 
しん 2 せつ 親切 高 2 11 ,1,6 
t しんど l うても しんどうても 低 3 5,2,6 しんどくても
しんゅう 親友 1向。 3 
すい i ないな 吸いないな 高 2 5,2,2 吸わないように
ス 1 ーツ スーツ 高 i 3 、
ず-っと ずーっと 高 2 14,2 
1 ずーっと ずーっと 1& 0 9,1,7 
すうて 1 ーへん 吸うてーへん 高 3 14,1,6 吸っていない
す s うても 吸うても i翁 i 3,3,4 吸っても
すうと l んか 吸うとんか 高 3 14,1,6 吸っているのか
月 I ーパー スーパー i高 i 8 
すき;ゃった 好きゃった プ~え~2、 14,2 好きだった
す I ぐ すぐ 潟 1 8,1,2 
すくの l なーい 少のない 高 3 20,1,4 少なくない
すくの t ない 少のない 高 3 20,1,4 少なくない
すげー すげー ~O 1 すごい
t すずき 鈴木 低 0 14,2 (妓)
ず;っと ずっと 高 l 8,1,2 
すててしまおう 捻ててしまおう 高 0 10,3,5 
l すり i ょった j察りょった 1& 2 9 擦った
する する 高 0 2,3,6 
するか'\，、 するかし、 高 3 12,4,2 するものか
するか'\，、な するかし、な 潟 3 12,1,1 (絶対)しない
l する t んかい f な l あ するんかいなあ {尽 2 12,4,3 するのだろうか
すわってはる 座ってはる 七j三丙~ υ A 7 g[っていらっしゃる
す l わっても 患っても 高 1 3，If:列
すわっと 1 る 際っとる 高 4 14,2 g[っている
すわりはります g[りはります T『時t~ 0 、 7,3,1 お廃りになります
すわ l れ 座れ 高 2 8,2 
すわ t れへん 座れへん 高 2 1,2,2 g[らない
すわ 1 れや g[れや i'2:i 2 8,2 座れよ
すわん 吸わん fゐ 0 6,3,9 吸わない
すん 1 な すんな 高 Z 20 するな
すんな t あ すんなあ 芸誌 3 9,2,3 するなあ
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すん 1 ねん すんねん ,f':\ 2 13 するのか
すん l のん すんのん jfitj 2 13,1,1 するの
すんません すんません 向。 3,2,5 すみません
1 すんません すんません 低 0 3,7,1 すみません
せいせき Jj)札F束ψてi'( ~'Ij 0 2,3,7 
セ l ーター セーター 1Jf 1 10,3,3 
せ l ーへん せーへん ~~; 1 1,1,7 しない
せ l ーへんかった せーへんかった ~;:j 1 1,4,3 しなかった
せ 3 ーへんかったん せーへんかったん ~.;~ 1 13,2,7 しな方、っ Tこの
せ l き !五? 高 l 4,2,3 
せきゅ :r?illJ 向。 3,3,2 
l せきゅスト l ーブ おilll ストーブ {1& 5 3,3,2 
3 せっかく 4主っカミく 低。 4,2,7 
ぜったい 絶対 ?,'ij 0 5,3,4 
ぜ l な 4主な コ しなければ
せまる )ßる i% 0 10 
せま 2 る (sic) 迫る ?i[; 2 10 
せ 2 もーて t も 狭うても 同:， 1 16,2,6 狭くても
せ l や せや 20,2 そうだ
せわし t ない せわしない 高 3 20,2 ぜわしし、
せん せん 向。 6,1,10 しない
せんか E い せんかい 1行:i3 12,4,1 しなさい
J せん l げつ 先月 {1& 2 9,1,3, 
せ l んせ 先生 ~'Ij 1 2,1,4 
せ 3 んせい 先生 ;~h 1 6, {9"1j 2 
せ l んせいが 先生か お l 7, {:列1] 1 
せんせいに 先生に 高 1 6，骨;1] 2 
せ l んせの 先生の 向 i 2,1,4 
ぜん-ltん ぜんぜん (&5 0 1,2,3 
せ l んせん 先せん 高 1 20,1,7 先生の
せんたく ?1J?il お 0 3,3,6 
せ l んでも せんでも 高 1 2,3,1 しなくても
4主んと せんと 1"1, 0 3,3,3 しなければ
せんとし、て せんといて 向。 しないで
せんといてや せんといてや ~~j 0 しないで
ね
l ぜん l ぶ 全部 低 2 10,3,4 
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せん l えん 千円 tG “ -フ 10,3,4 
そう そーヲご フ〉ー 向。
そ t う そう Ili~ I 8,1,4 
そ l うか そうか 高 l 20,2 
そうか z いな そうかいな 高 3 12, {?J 2 そうだろうか
1 そうじ j吊除 {民 0 3,1,5 
l そうじ f せんと 掃除せんと ?1k 0 2,3,6 J両日徐しなければ
g そうじして l も 品H~ しても {氏 5 3,1,5 
1 そうじ・詮 2 な 掃除せな 低 4 2，例U2 掃除しなければ
そうする そうする 向。 1,4,4 
そうです そうです r\~;i 0 7,3, 1fÛ 
そ I うや そうや ,% I 10,3,5 そうだ
そ t うゃな そうゃな 前j I 8, íflリ 2 そうだな
そ l うやね そうやね ?k,\ I 11 ,2 そうだね
そ f うやろ そうやろ ~:~ I 8,1,1 そうだろう
でマc そこ 向。 15 ,I ,B 
そこ， Iこ そこに f~~:J 2 14,1,7 
1 そこ l に そこに 低 2 8,2 
3 そっち そっち {氏。 14,1,4 
そ t と タト it可 I 14,2 
1 そと t で 外で ?1k 2 4,1,2 
そないしょ 2 か そないしよか ,I::î 5 15, 1fﾛ 2 そうしょうか
その その 向。 9 
そのへん その辺 i~'~ 0 10,3,6 
そ f や そや i~~fJ 1 3,2, {:列 そうだ
そ l やそ 2 や そやそや 高 i 14,2 そうだそうだ
そ 1 や「な そゃな 高 i 3,2, 1fÛ そうだな
そ t やかて そやかて 己主 1 11 ,1,4 そう言っても
そ l やけど そやけど 正五 i 3、 そうだけれど
そ 2 やのに そやのに i[:? I 19 そうなのに
そら そら ik~ 0 2,3,7 それは
l そら そら 低 0 2,3,5 それは
それ それ 145sFJ ハV 14,2 
l それ それ 低 0 3,2,3 
t それがな l あ それがなあ 低 4 9 
それ l って それって ~ιzぜ:i 2 6,2 
}それな i あ それなあ 低 3 14,2 
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それは それは 品。 3,2,1 
l それを それを {~ 0 15 
2 そろ j い fﾌJﾍ 低 2 18 おtlFJい
そんで そんで 高 0 それで
そ l んで (sic) そんで 高 1 それで
そんでー そんでー 高 0 3 それで
そんな そんな 高 0 5,2,4 
1 そんな そんな イ氏 。 20 
;そんなに そんなに {~ 0 2,2,7 
そん 1 なん そんなん 高 2 1,1,3 そんなの
そ l んなん そんなん i高 1 2,2,2 そんなの
3 ダイ 2 エット ダイエット f民 2 18,2,4,1 
だし、じよ l うぶ 大丈夫 高 3 20,,1,1 
'1，ごいじよ I うぶ 大丈夫 低 3 10,2,4 
たいそう 体操 高 0 14,2 
だいどころ 台所 高 0 3,3,3 
たいふう 台風 言語。 2,3,4 
t たいへん 大変 {~O 14,2 
l たいへん l やで 大変やで {~ 4 14,2 大変だよ
すこ l かL 、 潟い 潟 1 3,2,1 
、 Tこちいち、つTこ i高かった 低 2 8,1,6 
'1，こか l かつてん l けど 高かつてんけど 低 2 18 高かったので‘けれど
たく l さん たくさん 高 2 7,1,7 
ニ~ ，夕、ンー タクシー 両 l 11 ,1,7 
'1，ここ l なL 、 おない 低 2 20,1,5 品くない
, t~ こな l かった i高なかった {~ 3 20,1,5 i渇くなかった
たこやき たこ焼き 潟 0 8 
'ださ 3 な 出さな 低 2 2,3,2 出さなければ
l だした 出した 低 0 8,1, i7?
3 だして l くる 出してくる {~3 8 
l だす 出す {氏。 8,1, f:到i
l ただ'\，、まー ただいまー {~2 8 
たたきゃった 叩きゃった I苅 2 9,2,3 
l たちは l った IIちはった 低 3 7 お立ちになった
3 たつ IIつ {~O 
1 たつ 経つ 低 0 2,3,3 
たっかー 品一 i弱。 15,2,4 高い!
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fこつと t る :1L っとる 高 3 14,2 立っている
'tこな 3 か 問中 低 2 2,3,1 (姓)
3 たなか f さん (sic) 問中さん 低 0 14,1,5 
l 丈こな 1 かくん 田中君 低 2 2,3,1 (妓)
1 たな z かさん 回中さん 低 2 13,3,1 (主t)
たにがわ 谷川 高 0 14,2 (姓)
たの l しい 楽しい i高 2 8,1,5 
たのしそ 1 うに 楽しそうに ポ「同lj 4 守 14,2 
たのま l れてん 頼まれてん 高 3 13，例 3 1鎮まれたのだ
たのむ 車翼む 向。 19, ﾘ? 
たのんどく 頼んどく 可fι竺~ (υ 、 17, ØÚ 1 頼んでおく
タノ〈コ タノくコ 高 0 3,3,4 
l たベ l た 食べた 1& 2 1,2,4 
l たべた l かった 食べたかった 低 3 8 
z たべたって l ーな 食べたてーな 低 5 4,2,7 食べてやって
l たベ l たん 食べたん 1& 2 11 ,1,8 食べたの
1 たベ;て 食べて 低 2 11 ,2 
t たベて f くだ l さい 食べてください 低 5 20,1,2 
l たベてし l もたん 食べてしもたん 低 4 10,3,5 食べてしまった
z たベて 1 へん 食べてへん 低 3 1,4,3 食べていない
l たべてみ 食べてみ 低 0 15 食べてみなさい
l たベて l み 食べてみ 1& 3 15 食べてみなさい
t たベて 3 も 食べても 低 3 3,1,1 
l たベとく l わ 食べとくわ 低 4 17,I , ØÚ 食べておくよ
3 たベと 5 ない 食べとない 1& 3 20,1,6 食べたくない
l たベ 3 な 食べな 低 2 2，炉U 3 食べなければ
2 たベに 食べに 低 0 I , ØÚ2 
l たべはる 食べはる 低 O 7,1,1 お食べになる
'tこベ l へん 食べへん 1& 2 1,1,3 食べない
1 たベ I やる 食べやる 低 2 9,1,1 
1 たベら l れへん 食べられへん 1& 3 16,2,5 食べられない
3 たべられまへん 食べられまへん 低 O 20,1,2 食べられません
l たベる 食ベる 1& 0 13 ，2，例
1 たベん 食べん 低 0 6,I , ØÚ 食べない
l たぺんか'\，、 食ぺんかい 低 4 12,2,2 食べなさい
i たベ l んでも 食ぺんでも 低 2 2, ﾘﾚ 3 食べなくても
じた<<んと 直<<を主一一一 1& 0 2ム Øú ~きさ生け型空
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'tこベんといて 食べんといて f氏。 17ス， 1 食べないでおいて
だれ 計上 ?'~ 0 13,2,3 
1 だれ 日ft f1& 0 1,2,7 
だれが 計上が 7,;:î 0 12 
2 だれ e かに 託tかに 低 2 10,3,4 
だれに r，f~tこ 向。 13,1,6 
1 だれに l も 言ffitこも {氏 3 1,2,7 
t だれ 1 も 議も 低 2 18，似J 1 
だれ 3 や r，ffiや ;\;~ 2 14,2 殺虫、
z だれんで』も 三位んでも f1& 4 11 ,1,6 主主にでも
Tどちう 太郎 尚 l 9,1,3, (人名)
たんじよ t うび 誕生日 ;~:î 3 8,1,3 
ち:いさい 小さ L 、 6, f7~ 1 
ちいそ l ない 小そない 高 3 20,, 1,1 小さくない
1 ちか 1 ごろ 近駁 低 2 7, f71J 2 
ちかよらんとって 近寄らんとって ?よ:j 0 17,2,9 近寄らないでおいて
l ちこく ~刻 ft?O 2,1, í員J
ちゃう ちゃう ~':í 0 6,3,1 迷う、~ではない
3 ちゃう ちゃう 低 o 6,2 迷う、~ではない
チャ 3 ック ザーャッグ れ :j 1 14 
ちゃりんこ ちゃりんこ 向。 1 自転車
l ちゃん 1 と ちゃんと f1& 2 2,1,4 
ちゅ 2 うい ì'J氾; i¥':j 1 14,2 
ちょうだい ちょうだい 戸右 O 18,1,6 
l チョコレ l ート チョコレート f1& 3 19， 1 ，例
ちょ 1 っと ちょっと !同í 1 1,3,3 
ちょっとぐ l らい ちょっとぐらい 正:í 4 16, {)i?2 
つ'\，、 つL 、 民 l 11 ,1,8 
ついでに ついでに 向。 20 
l ついでに ついでに 低 0 3 
3 ついとる ついとる f1& 0 14， 1 ，例 ついている
l ついと 3 んで ついとんで 低 3 14 ， 1 ，例 ついてL、るよ
dコ'\，、 fこ っし、に ;'.'~ 1 10 
っかい l なや 使いなや ~'&3 5,3,2 UE うなよ
っかおか UEおか 向。 15,3, {)i? 使おうか
3 っか 3 へん っかへん f1& 2 16,1,8 つかない
っかわん f!l:わん 向。 2,2,8 {史わない
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っかわん 1 でー 使わんでー 百ぉ 4 6,3,3 {rEわないよ
っかわ:んでー 使わんでー r~I:j 3 16 使わないよ
っかわんと {吏わんと お 0 2,2,8 使わなければ
っかわんといて {rEわんといて 向。 16, {;日tl2 使わないでおいて
っ f ぎ 次 正五 i 7 
l っきおーと 2 る 付き合うとる il¥; 5 14,2 イすき合っている
っくえ 有L i六j 0 1,3,4 
っくえの 制Lの 向。 1,3,4 
t つくったろか i'rったろか 低 0 19,1,7 i'r ってやろうか
1 っく i ったんや 作ったんや i)12 4,2,7 作ったのだ
i つくって i'f って {店; 0 1,4,3 
1 つくって 2 ーな 作ってーな i)14 4,2, {;Ij 作ってね
1 っくりはん 1 の i'l'りはんの 低 5 6,2 i'l'りなさるの
l つけ z ても っけても 低 2 3,3,8 
1 つけとる 付けとる 低 0 14 付けている
i つけ 2 へん つけへん {氏 2 2,3,4 つかない
っけんといて っけんといて í~'~ 0 3, 11tl2 っけないでおいて
t っこ t ーたか l て f吏うたかて 低 2 16, i1tl2 使っても
っこ t ーたら 使うたら í~::j 2 3,3,2 使ったら
t っこーて l み 使うてみ 低 4 15ムI 使ってみなさい
っこ 3 ーても 使うても í~~ 2 3,3,2 使っても
つ l こたん {f)!こたん j'[五 l 13,2,4 irEったの
っこてし l もて 主主てしもて r~込 4 10,3,4 使ってしまって
つつんで 2 ーな 包んでーな {'3;j 4 20 包んでください
つみたて 積み立て 向。 20,1,4 
l つめた:れや 誌めたれや 低 3 12 詰めてちょうだい
g つめて f もらえる 三占めてもらえる 低 0 12 
l つめて l ーな 詰めてーな 低 3 12 誌めてよ
3 つめるか， ，、 詰めるかし、 低 4 12 (絶対)読めない
1 つめんか"、な 読めんかし、な 1)14 12 詰めろ
つよなって ~rtiなって 向。 2,3,4 !強くなって
で で 向。 6,2 I (それ)で
ていでん 付与立 i¥:;j 0 2,3,4 
3 てー 手 低 0 8,2,2 
ア 3 デート 3 
テ 1 ープ テープ j';お i 1,2,6 
l でかけはる tUtJー十け l主る ?:Ij 0 7,2,6 お出かけになる
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てがみ 手紙 潟 O 7,2,4 
で t きた できた 高 l 8,1,2 
できてる できてる 高 0 18，例 2 できている
で 2 けてん でけてん i高 l 6,2 できたのよ
で l けへん でけへん 高 1 できない
テ 3 スト テスト i高 l 18,1, {:列j
てつどーたげる 手伝うたげる 高 0 19，例 2 手伝ってあげる
てつどーた l った 手伝うたった i高 5 19,1,4 
てつどーて 手伝うて お 0 4,1,6 手伝って
テ 3 ニス テニス i高 I 6,2 
l デパ l ート デパート {t¥'.2 8,1,4 
l でら;れへん 出られへん {t¥'.2 1,4,4 出られない
テ 1 レピ テレビ 高 1 4,2,9 
5 
5,3,4 
l テレ 4 ピ テレビ 低 2 2,3,4 
5 
テレピゲ l ーム テレピゲーム 高 4 9,1,6 
で;んき 'Zfで巴さ'1:.メl，( 高 l 3,3,2 
でんきだい 電気代 高 0 3,3,8 
で 3 んしゃ 草区王手 <4? 1 10,2,3 
てんすう 点数 高 0 2 
でん l ねんで 社iんねんで d出 2 5,3,4 出るのだよ
でんわ 滋話 高 0 2,2,3 
でんわした l れ 電話したれ j¥1)j 5 19,2,2 電話してやれ
でんわして l くる 震認してくる 言語 5 17, {7iJ 1 
でんわしとこか 電話しとこか 高。 20,1,7 電話しておこうか
ト 2 イレ トイレ 高 I 12,3,4 
どう どう i高 0 7,3,3, どう(する)
と 3 う f と l う とうとう i高 l 9,2,4 
とうきょう 東京 高 0 2, {7iJ 1 
2 とうきょう 五r:fJt 低 0
とうさん 倒産 高。 9 
どう l した 3 ん どうしたん 高 2 13ムØ1J どうしたの
l どう 3 する どうする 低 2 7,3,2 
どうする 1 ん どうするん (.'o)j 4 13,3,1 どうするの
l どう 3 するん どうするん 低 2 7,3,2 どうするの
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ど t うぞ どうぞ 手話 i 7,3,1 
と l うちゃん 父ちゃん 高 1 3,2,1 
l どうぶつ 動物 低 0 3,3,1 
とお 3 い (sic) 速い 高 2 8 
と l き 時 高 l 4,3,3 
l とくばい :持予言 低 0 2,3, fJ?
どこ どこ i弱。 7,2,1 
と l こ とこ 潟 l 3,3,5 所
l どこ どこ {1& 0 7 
どこ 2 かい「な 2 あ どこかし、なあ 高 2 12,3,4 どこだろうか
どこ古ミら どこカミら 高 0 10,2,2 
どこで どこで 高 0 7,2,1 
どこへ どこへ 言言。 13,1,2 
どこ 1 へ どこへ 間j 2 13,3,3 
どこまで どこまで 高 0 7,3,1 
どこ 1 や どこや ?tI2 14,2 どこだ
I とったうえは 取った上は (氏。 10 
l とったろ 取ったろ {1& 0 19,2,4 取ってやろう
l どっちカ1 どっちカ1 低 0 10 
?とってし 1 も Tこ 絞ってしもた 低 4 10 取ってしまった
1 とっとって 取っとって 低 0 4 ,2 ,3 取っておいて
どない どない 高。 10 どう
どないし l たん どないしたん 高 4 2,3,5 どうしたの
どないし 1 はったん どないしはったん 高 4 10,3,1 どうなさつったの
どなし、しょ どないしょ i弱。 7 どうしよう
どなた どなた 高 0 7,3,1 
どなた l か どなたか i自 3 7,3,1 
となり 隣 i高 0 3,2,7 
となりが 隣が 芸道 O 11 ,1,5 
となりで 機で 高。 14,2 
となりの t を 隣のを 高 4
とば 1 れへん 飛ばれへん ~三司h 2、 11 ,2 飛べない
とまって ìÉlまって }旬。 18,1,3 
とまってく 1 れへん 止まってくれへん 高 5 18,2,1,1 止まってくれない
と 3 めたら 停めたら 高 l 18, fJ?1 
と t めて 停めて 同 1 9,2,1 
と l めても 停めても 高 l 3，2i日l
188 n封lいておぼえる I対日目(大阪)弁入l'むのアクセント Ciij遊)
と l めても 約めても i会fj 1 3,3,7 
とめてる 停めてる r~::j 0 3 ，2，1:列l
とめ l よんねん i停めよんねん お 2 9,2,1 
とめる 民主める 五五 0 3,3,5 
とめんといて 泊めんといて 向。 3,3,7 泊めないでおいて
とめん 1 なよ 惨めんなよ お 3 5,3,9 惨めるなよ
ともだち 友達 向。 3,2,5 
l とり 3 ょった 1& りょった I!U 10 
どれ l や どれや ,:'62 14ス どれだ
どんく 2 さい どんくさい 高 3 6,2 巡草b神経が鈍い
とんでる 飛んでる í',':j 0 1l,2 飛んでいる
どんな どんな 向。 6,2 
l どんな どんな 低 0 6 
1 とん 3 のん 取んのん 1~2 13,1, {JI] l&るの
な 2 あ なあ il思:í 1 1 (11予びかけ)
な;あな l あ なあなあ 10 (11j びかけ)
l なーん l や なーんや 低 3 17 jr守だ
, tS: l 、 長江い {氏。 6,2 
ないて 1 ゃった 泣いてやった i:~6 3 9，2，例 iîLl、ていた
l ないよ l って ないよって f~ 3 1l,1,! ないから
なおさ l な 筒さな ょ;lj 3 2 片づけなければ
な 3 がい 長L 、 守l'う・'j 1 14,2 
なき l ないな 泣きないな ,%2 5,2,7 泣かないように
な l し 1!\~ し す~';j 1 7,3,3 
な 1 しで 主張しで 許可 l 7,3,3 
なち l っこい ねちっこい ヲr.士~ 勺ム 20,2 しっこし、
な l つ 弘一E一51一- お 1 8,1,1 
1 なってし 2 もて なってしもて f迂 4 10,3,3 なってしまって
:なって 1 も なっても 1~3 1,4,3 
なつや 1 すみ 夏休み r~~ミ 3 1,2,8 
なに 何 向。 13ム例
l なに 何 I~O 2 
, ts: に l も liiJも 低 2 9,2,1 
なまえ 'Í'Í言íJ 向。 6 
1 なり:ゃった なりやった {氏 2 9, í担iJ 1 
1 なり l やってんて なりやってんて {氏 2 9,1,3, なったんだって
3 なり l ょった なりょった IL12 9, ífiリ 2
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1 なり t よってん なりよってん {底 2 9,2,2 
1 なん 何 低 0
な l んぎな なんぎな 高 i 10 
3 なん;じ 何時 低 2 2,3,6 
なんで 何で ;~.~ 0 、 1 どうして
1 なんで 1可で {!& 0 どうして
l なん 1 て f巧て 低 2 12,4,9 何と
l なんで 3 したっけ 何でしたっけ 低 3 18,1,2 
1 なんで z も 何でも 低 3 7,1,6 
l なんぼ なんぼ {!& 0 12,2,9 いくら
なん l も 戸j も ;ffJ 2 
t なん 3 も 何も 低 2 20 
t なん 1 もか l も 何もかも {ほ 2+ t~ 2 2,3,1 
2 なんや 仰や 低 0 18 
2 なん 1 や 何や {!& 2 3、 何だ
i なん l やて Mやて 低 2 16 何だって
l なん l やねん 仰やねん {!f. 2 3 仰なのだ
l なん 1 やろ 何やろ {!& 2 15 純だろう
におーてはる 似合うてはる ;~'5 0 、 7,2,5 似合っていらっしゃる
におーてる 似合うてる 向。 17，例 2 似合っている
, Iこげよ 逃げよ 低 0 9 逃げよう
3 にご l ーても 苦うても 低 2 16,2,9 7f くても
l にご 1 なーい 苦ない 低 2 20,1,3 ~Ifくない
l にご t ない 72?ない 低 2 20,1,3 背くない
tこ 3 さし、 二歳 ;:'{j 1 6 
にじ中 l うえん 二十円 お 2 17 
にっちょ 日 UfJ. 向。 2,3,6 
にっぽん， fまし 日本筋 r~~~ 4 8,2,6 (j也名)
tこ z どと 二度と 7tG 1 12,1,3 
にほん:じん 日本人 /ftlj 3 8,2,4 
tこ l もつ 荷物 お l 1,3,5 
ぬ l れた tJ.l:h. k. 高 l 10, {:列IJ 2 
ねー j反 rt:j 0 5 経なさい
ね 2 ー ねえ 6,2 (呼びかけ)
;þ'えね l え ねえねえ ぬ i 7 (注îi~を促す)
ねー「や 寝ーや 向。 5,3,1 手当なさいよ
ね l えちゃん 指むちゃん ?え'j 1 9,2,3 
190 nJnいておぼえる↑慰問(大阪)弁入門J のアクセント(角道)
ね i ーへん 綴えへん 高 l 寝ない
ネ'" ß イ ネクタイ i潟 l 3 
ね l こ 1長 位向 1 3,3,1 
ね 1 つ 祭L "& 1 2,1,5 
ねてし t もた 寝てしもた 高 3 10,1,5 寝てしまった
ねて l た 寝てた 高 2 11 ,1,3 寝ていた
ねて l ゃった 綴てやった 高 2 9,1,5 
ねてる l って 綴てるって 高 3 5 寝ていると
ね l てん 主主てん 高 l 13,3,8 綴たのだ
ねてん 3 のやった l ら 綴てんのやったら 高 3 5 綴ているのなら
ねとる 終とる 高 2 14,2 校ている
ねはる 寝はる 同5 0 2,3,1 寝なさる
ねふだ 儀礼 品。 14 
ねぼうしてし l もた 寝坊してしもた 高 6 10,2,5 寝坊してしまった
ねよ 綴よ 高 0 寝ょう
ねら 3 れへん t かった 寝られへんかった 潟 2 16,2,3 綬られなかった
l ねる B んかし、「な l あ 寝るんかいなあ f~2 12,4,20 絞るのだろうか
ねん 緩ん 高 0 2,1,5 寝ない
ねんか'\，、 寝んかし、 高 3 12,4,19 綾なさい
ねんと 寝んと 高 0 2,1,5 主主なければ
ね 2 んと 寝んと i高 l 19 寝ないで
ねん 3 ねん 寝んねん 高 2 13,3,8 絞るのだ
ねん'のん 緩んのん 高 2 13,3,8 絞るの
1 のく l ん のくん 低 2 13,1,5 のくの
のせても 3 ろた 乗せてもろた お 4 19,1,6 
の:ってん 乗ってん 高 l 13,3,9 采ったのだ
l のま?な f あかん が:まなあかん 低 2 16,2,9 飲まなければならない
l のま l へん 飲まへん 低 2 6,2 飲まない
2 のま l れへん 飲まれへん f~2 1,4,2 飲めない
l のまん 飲まん {氏。 6,1,5 飲まない
1 のまんとき 飲まんとき 低 0 17,2,6 飲まないでおいて
l のみながら 飲みながら 低。 8 
l のみはります 飲みはります 低 0 7,3,3, お飲みになる
3 のみはる 飲みはる 低 0 7,2,7 お飲みになる
l のむ 飲む 低 0 6,3,9 
l のめ 3 へん 飲まへん f~ 2 1,4,2 飲まない
l のめ l へん 飲めへん 低 2 飲まない
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2 のら t な 梁らな 低 2 2,2,6 乗らなければ
の 2 らへん 乗らへん ~阿':î 1 6,2 乗らない
のらん 乗らん 高 0 6,1,2 乗らない
;のんだ 2 ら 飲んだら {底 3 3,2,1 
1 のんだ 3 わ 飲んだわ 匀f3 18,1,6 
l のんで i み 欽んでみ 低 3 15,1, ?tl 飲んでみなさい
l のんで i も 飲んでも ?1& 3 3,2,1 
l のんでも 3 ーた 飲んでも -t.::. ?1& 4 10， 1 1:日l 飲んでしまった
のん l な 乗んな 高 2 5,2,5 乗るな
のん 1 ねん 乗んねん 高 2 13,3,9 乗るのだ
のん l のん 梁んのん 1I主 2 13,3,9 梁るの
は 2 あ はあ 高 1 7,3,4 』土い
は- 歯 高 i 2,3,5 
はーい はーい 高 0 15，例 l t土し、
は-'\，、 はーい 1I司ii; 2、 10,2,1 f:n 、
ノ、。 t 一ーフ-ー イ- ハ回ーア一 ィー 高 l 4,2,6 
ノ\ 'イク ノ〈イク 高 l 6,2 
は'\，、しゃ 設費医者 I局 1 2,3,5 
1 はし、:っても 入っても ?1& 2 3,2,6 
l はし、っと 1 る 入っとる 低 4 14,1,8 入っている
l ノくイト ノ〈イト 低 O 2,3,7 
はいと-る 入っとーる 高 3 14,1,8 入っている
t はいらんとき 入らんとき 低。 17,2,5 入らないでおいて
, {土し、る 入る 低 0 14,2 
l はし、れ 2 へん 入れへん 低 3 1,1,1 入らない
fiカミ 烏箆 潟 0
』土方1 き 主主議 高 0 8 
fiカミに 馬胞に 的。
はこび 運び 高 0 5,1,3 運びなさい
はじめとって 始めとって ;話。 4,2 ,6 始めておいて
は:しら l な 走らな 高 3 2， 1 ，例 定らなければ
はしらん 立をらん i認。 2,2,5 走らない
はしらんか l し、 立をらんかい 間j 5 12,4,10 巡りなさい
はしらんと 主主らんと i潟 0 2,2,5 定らなければ
t土しり 返り 高 0 10,2,3 走りなさい
はしるか'\，、な 走るかし、な 澵1i 4 12,4,13 走るものか
192 ]1111いておぼえる関問(大阪)弁入l'むのアクセント(角道)
はしる l んカ功、 走るんかいなあ ;~;:î 3 12,4,11 走るのだろうか
「な l あ
パ'7- パス 高 l 2,2,6 
ノ" I !J ノ〈タ ノ〈タノくタ i{j 1 20,2 
はたらか 2 な 1効力、な ?,';j 4 2 1動かなければ
はち i像 向。 11 ,2 
はちさん 蜂さん f~1j 0 11 ,2 
l ばっか:し tまっかし 1~3 ば泊、り
l ばっか 2 り fíっかり {氏 3 2,3,6 
l はっしゃ グ色Iド {~O 12 
l ハe ッア一ブ日 ハッアフ {威。 15 
ハ I ッピー ハッピー I~~J 1 10 
は 3 な 7t [\悶e;j 1 5,2,3 
はなさんとってな 話さんとってな 向。 17,2,3 認さないでおいて
は l なし 百円 高 l 2,1,4 
はなし 3 な 放しな 市'j 3 8,2,2 放すな
はね 羽 向。 11 ,2 
, f土は l うえ 母上 低 2 10 
t はやー 速一 {氏。 15,2,2 iiliい!
は 2 ゃい 与"l.\，、 '~~:J 1 2,3,5 
はやっと l る 流行っとる 咜:j 4 19,1,2 流行っている
, f主よ EF よ {氏。 EPぺ
'f土よ l なーい ヰ ts:.-\' 、 1~2 20,1,7 ff.くない
, fi よ l なL 、 11'1なし、 1~ 2 20,1,7 EF くない
t土ら I]ﾜ r:H 
は 1 ら 1m t~ 1 15 
l土らきり I1主切り 1.¥60 10 
はらの JJí'íの 五五 0
l ノf リノ〈リ ノくリノくワ 低 0
l バレンタイン l デー バレンタインデー 低 6 19,1, ?)i1 
はろうても 1 ろた 払うてもろた 古:j 5 19,1,5 fL、ってもらっ Tこ
I ハワ l イ ハワイ 低 2 18,2,2,1 
げまん I!免 {氏。
は l んきゅう 阪急 ;~:j 1 8, íY~ 2 (デパート名)
はんしんひやっか l て 阪神百貨店 高 7 8, {:タi~ 2 
/ν 
ひ lヨ I::~ 0 8， 1 ，骨i~
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{ひ 火 iﾟ: 0 1 
ひ， \，、た ひいた ?お l 11 , {fl] 1 
ひ'\，、たーん ひいたーん 5, {fﾙ 1 (風邪)ひいたの
ひいたろ ヲ I \，、たろ 向。 17 ヲ i いてやろう
ひいてし;も Tこ ひいてしもた じ::j 4 10, {:日U 2 ひいてしまった
ひいてし l もた ひいてしもた お 4 18,1,1 ひいてしまった
ひいてし l もたん ひいてしもたん ï~:吋h Aーす 18,1,1 しいてしまったんじゃな
ゃんか ゃんか \，、七、
ひいてん t の ひいてんの 前j4 5,3,1 ひいてるの
ピ 5 ーノレ ビーノレ ,0:i 1 6,2 
l ひえ l とる 冷えとる 低 2 14，例 2 冷えている
ひく ひく 向。 (風邪)ひく
ひ l く ひく ;~:i 1 5 (風邪)ひく
び l じん 美人 偆i:j 1 14,2 
びっくり i した びっくりした 尚 4 16，2，例
ピ t デオ ビデオ ;~lî 1 1,4,4 
ひ』と 人 6,2 
l ひと f 人 低 2
ひ 1 とと 人と ?ﾎ:j 1 12,1,1 
ひとの 人の ?!-: 0 5,3,9 
l ひと l りで j虫りで iほ 2 16,2,7 
, 0' 0) くるま 火の tji 低 0 1 
ひやした 1 ある 冷やしたある 咜:j 4 14,1,1 冷やしてある
2 ひやした l ある 冷やしたある iti 4 14, {:列U2 冷やしてある
びょうき 約気 己主 0 19 
ひょうばん 評判 たs 0 11 ,1,6 
ひるめしだい 昼飯f~ "一言 。 19,1,5 
ひるや l すみ t主体み í~:j 3 14,2 
ひ z ろーて (sic) 広うて i日\ 1 16,2,4 広くて
ふー↓う ふーう 主主 Z 20 (II.ij投iiiiJ)
ヅ叫ん アール ，}:~ 1 7,3,4 
1 ふーん ふーん i民 0 8,1,6 (出]投詞)
ふ 3 く 日R お i 10,3,3 
ふじオつら }箆1鼠 向。 14,2 (姓)
j ぶつか l った ぶつかった 低 3 5,3,5 
l ぶつか t ったん ぶつかったん 低 3 5,3,5 ぶつかったのなら
ゃった?ら ゃったら
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ぶつ 1 けたら ぶつけたら ~2 3 
3 ふって l へん 降ってへん {1t 3 し4， 1 降っていない
E ふって g へんかった 降ってへんかった 低 3 降ってし、なかつ 7こ
1 ふってる 降ってる 低 0 11 ，例IJ 2 降っている
l ふってん t で 降ってんで 低 4 14,1,4 |縫っているよ
t ふってん l の 降ってんの 低 4 14,1,4 降っているの
g ふっとった I~っとった 低 0 11 ,1,9 11年っていた
ふとってし l もーた 太ってしおーた [筒 5 10,1,7 太ってしまった
l ふね 船 低 0 2,1,2 
ふ l ベん 不使 高 1 8,2,5 
ふみ 1 な 踏みな 潟 2 5,2,3 踏むな
1 ふら 1 へん 降らへん 低 2 18,1,8 降らない
ふら'れた ふられた お 2 11 ,1,2 
ふられ t よってん ふられよってん 下作担r 3 ，、 4,2,5 ふられた
l ふらん 降らん {1t 0 8，例 l 降らない
l ブラ l ンコ フ矛ランコ {1t 2 4 
1 ふらん l やろ |後らんやろ 低 3 8，例 i 降らないだろう
3 ふる 降る 低 0 8，例 1
t ふる 3 やろか 降るやろか 低 2 8, {?IJ 1 降るだろうか
ふ l ろ 風呂 i笥 i 14,1,3 
-".ー -".‘一 治'j 0 6,2 (驚き)
'-".一ー -".一四 低 0 8,1,3 (驚き)
...--......1-"""-.. -".ー--". 高 l 20,1,2 (返事)
へ l った へった でI出'Eií 1 15 
l ベッタラ ベッタラ 低 0 15 (冨い ftt]巡し、)
へ 1 や 部屋 高 1 2 
へやの 部屋の 高 0 10,2,2 
ベんきょう 勉強 rt古 O 2 
ベんきょうし 1 て 勉強して 高 5 17 安くして
ベんきょうしとい 勉強しといてーな rW，む 8 17 安くしておいてね
て l ーな
へんじ 返事 記~ 0 8,2,8 
ベ l ンチ ベンチ 高 l 11 ,1,3 
ベ i んとう 弁当 高 1 4，2，例
ほう ほう 向。 2,3,5 e.g. はやいほうが
』ま 1 う ガ 高 i 6,3,8 e.g まえのほう
, ，まうし 帽子 低 0 18 
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'ほうて 送うて 低 0 4,3,3 這って
1 ほうて 2 にげ i な 這うて逃げな 低 3 4,3,3 這って逃げなければ
ホームパ 1 ーティー ホームパーティー ぬ 4 6,2 
l ぼく 僕 低 0
, l:fくの 僕の 低 0 14,2 
』ましカ1 る 欲しがる 高 0 19 
ポ I スト ポスト ,:1iî 1 7,2,4 
ほっといて ほっといて i露。 17,2,11 ほっておいて
ほっと 2 け ほっとけ 潟 0 17,1,6 ほっておけ
i ま t な ほな 高 i 1,4,4 それでは
ほ l なー ほなー 高 l 14,2 それでは
B ぼや-っと ぼやーっと {J& 3 14,2 ぼんやりと
ぼ I やlまや ぼやぼや 高 1 5,3,7 
』ま t ら i まら 高 i 10,3,6 
ほ t ん 本 潟 i 2,1,3 
ほんで 1 も ほんでも ぬ 3 10,2,3 それでも
ほん i なら ほんなら 両 2 17 それでは
ほんま 本間 高 0 6,2 本当
1 ほんま 本間 低 0 7 本当
i ほんまか l いな 本向かいな 低 4 12, f7?2 本当だろうか
1 ほんまに 本間に {J& 0 2,3,3 本当に
I ほんま I や 本間や 低 3 10,3,3 本当だ
ま s あ まあ 高 1 15 (悶投詞)
l まし、 t にち 毎日 低 2 7,3,4 
l まえ 2 目白 f民 2 5,3,9 
I まえだ I諮問 低 0 9 (姓)
3 まえ l で 前で {J& 2 8 
』まえ， ~こ 前に 低 2 5,3,9 
，まえの 目IJ の {J& 0 6,3,8 
ま l えより (sic) 前より τr;:さ奇Iî 1 9,2,2 
まかしとき 任しとき i弱。 19,1,10 任せておきなさい
ま t きこ まきこ 潟 i 6 (人名)
ま 1 ご 孫 fゐ l 19, f7?3 
t まさ l か まさカミ {民 2 6,2 
まし まし 高 0 20,2 
l まず i ーても まずーても 低 2 16, f7?3 まずくても
ま 'tこ また 高 1 4,2,5 l また(蒋び)
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l まだ まだ f1& 0 3 まだ(さらに)
l まだ まだ i1& 0 1,1,4 まだ(~ない)
1 まだ まだ 低 0 7ム{抑j 米だに
2 また 1 してん 待たしてん {氏 2 13,3,4 待たせたのだ
1 またす;ねん 待たすねん 低 3 13,3,4 待たせるのだ
l またん 2 で 待たんで i1& 3 2,3,3 待たないで
まちごーてし:もた 間違うてしもた i長56 10,1,8 !日Jì金ってしまった
1 まつくろけ t{っ泉け 1氏。 7,3,4 
2 まったく 全く f1& 0 
L まって 待って 低 0
l まって 3 ーな 待ってな f1& 3 4， 1 ，伊!
l まってはります 待つてはります i1& 0 7,3, í9~ お待ちになっている
l まってや 待ってや i1& 0 4, {?J 2 待ってね
1 まって l ゃった 待ってやった 低 3 9,1,7 
3 まっといて 待っといて 低 0 17,2,10 f寺っておいて
1 まっとく l で 待っとくで i1& 4 17,1,5 待っておくよ
1 まど i 51ま 低 2 14,2 
まにあ l わん IBJに合わん 尚 3 2,2,5 IMJに合わない
マ l フラー マブフー I\~j 1 17 
みー 見 向。 見なさい
み 1 ーちゃん みーちゃん お! 19 OI'li のぞ;)
l みーな J，iI.ーな 低 0 5,4,3 ßなさいよ
みーや ßーや 高 0 5 見なさいよ
l みえ l ん 兇えん 低 2 6,3,8 見えない
みじこなって 短こなって 向。 10,3,3 綬くなって
みず 7J, 高。 14,2 
l みせたって 見せたって 低 0 4,2,9 見せてやって
1 みせて l ーな 見せてーな {氏 3 4,1,7 
t み-ttてく l れ 見せてくれ {氏 4 14,2 
l みせ 1 へん 見せへん i1& 2 1,2,7 兇せない
l みせん 見せん {氏。 6,3,7 見せない
み 1 たい みたい 正当 1 4,3,5 みたい、ょうだ
みち 送 r~G 0 11 ， 1 ，例
み l つ 2を ~:s 1 1J,2 
l みっともなー みっともなー i1& 0 7 恰好が恐い
みて 'k. 見てた ~::j 2 4 見ていた
みてて 見てて 向。 4 見ていて
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みではる Æてはる 向。 7 見ていらっしゃる
み t てへん 見てへん jι一言リ 1 18, 1J'U 1 見ていない
みてまう 見てまう 向。 10,1,3 Æてしまう
みてみ t ーな 見てみーな お 3 15, I ,C 見てみなさい
み l ても 見ても tE 1 3,1,2 
みてる 5!てる 店主 O 4 見てし、る
l みて l んと 見てんと 低 2 5 見ていないで
みと 1 る 見とる 治&2 14,2 Æている
ミニスカ 3 ート ミニスカ ト 高 4 18 
みはる 見はる お 0 7,1,2 ご覧になる
みみ l っちい みみっちい 高 2 20 けちな
みみっち l ない みみっちない 戸~4 20 けちではない
みやげ 土産 お 0 19,2,8 
2 みるか 見るか 低 O 14,2 
l みるか'\，、「な 1 あ 見るかいなあ f1& 3 12,4,17 見るのだろうか
f みるか'\，、な 5!るかし、な 低 3 12,4,16 ~"Lるものか
ミ t ノレク ミノレク (k~ 1 7,3,3, 
1 みん 見ん {氏。 6,1,7 見ない
3 みんか'\，、な 見んかいな 低 3 12,4,18 見なさい
みんか 1 て 見んかて t53 16,1,4 見なくても
1 みん I な みんな 低 2 3,2, f7'U 
i みん 1 なに みんなに 低 2 9，f:刈 2
l みん 1 の 見んの 低 2 12,2,8 見るの
3 むかし l 二t日fエ {民 3
l むかし:は 'I'\'I土 低 3
むずか 2 しいて 実(1しいて 1I4uid f 今J 16, f7U 1 葉(1しくて
むずか l しかった 難しかった 高 3 8,1,2 
むつか 3 しい 草花しい 1il 1ir1 ,3 、 6,3,3 
むり 無翌五 i\，~j 0 12 
め l ーへん 見えへん お l 1,1,5 見ない
め I がね i浪鋭 14,1,5 
I めが l ね 眼鏡 低 2 12,3, f7"U 
14,2 
めだまやき I'EE:銚き 日当。 6,2 
3 めっちゃ めっちゃ 低。 2ムf7U 手 lõcif)'に
もう もう お 0 15 ，1:すi!J 2 もう(いっぺん)
l主? もう I t~ 0 2 ,3,3 もう(すでに)
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も l う もう 高 l 2,2,2 もう(すでに)
も 3 う もう i関 i 7,3,2 もう(大変)
i もう もう 低 O もう(~ない)
l もう もう fi& 0 10, t日U 2 もう(すでに)
i もう もう 低 0 7,2,7 もう(いっぱい)
one more 
l もうす l ぐ もうすぐ 低 3 2,3,6 
もえてしまう 燃えてしまう 潟 0 10,3,2 
も l しカミして もしかして 防 l 10,3,5 
も 1 しもし もしもし 向í 1 18,1,5 
1 もた 1 れへん 持たれへん 低 2 1,3,5 持てない
'もち 持ち f氏。 持ちなさい
1 もち l な 持ちな 低 2 5,2,1 持ちなさいよ?
(禁止? ) 
もったい 2 ない もっ 7こいない 高 4 11 ,1,7 
1 もって「いきはる 持っていきはる {氏。 7,1,8 持ってお行きになる
l もって f カミえる 持って帰る fi& 0 20 
i もっていき 持っていき 低 0 11 , f7U 2 持っていきなさい
もっていく 持っていく I誌 O 6,2 
l もってカミ t えって 持って帰って 低 4 11 ,2 
l もってき 1 ても 持ってきても 低 4 3,1,4 
2 もってはる 持つてはる {民 O 7,1,7 持っていらっしゃる
l もってや 持ってや 低 0 16,2,8 持ってね
も 3 っと もっと 高 1 2 
g もっとく 1 わ 持もっとくわ {氏 4 17,1,10 持っておくよ
1 もっとって 持っとって fi& 0 4,1,4 持っていて
もっぺん もっぺん 的。 4,2,8 もう一度
もらう もらう 品。 18,1,4 
も 1 ろ k. もろた 高 1 19， 1 ，例 もらった
も B ろてん もろてん 雨 l 13,3,1 もらっ t.::.のだ
もろてんか 資てんか 高 0 4,3,4 もらってくれないか
も l ん もん(物) 前 1 4,2,4 物
l もん l く 文句 低 2 2 
もんだい 問題 品。 14,2 
や や 高。 7 (間投詞)
や B あ ゃあ 高 l 10,3,1 (呼びかけ)
t ゃあ ゃあ 低 0 7ム例 (間投詩)
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やくそく 約束 尚 O 2,2,3 
やさし、し、 1 ため 野菜;沙め 高 4 6,2 
や l すい !f;.い 高 l 2ム例
l やす l ーて 安うて 低 2 16,2, í7~ 安くて
やすうり 安売り 品。 17 
やすまんとき 1 ーや 休まんときーや 品 6 17,2,7 休まないでおいて
やすみ 休み 1尚 O 5，例 2 休みなさい
やすみ 休み i弱。 8，例 2 (名認)
や l すみ 休み 潟 1 8 (名詞)
18,2,3,1 
やすみ a ゃったら 休みやったら 高 3 8, t日~ 2 休みだったら
3 やす t めへん 休めへん 低 2 1,3,3 休まない
やす l んだ 休んだ 高 2 11 ,1,9 
l やす 1 んだら 休んだら 低 2 3, {71J 1 
やす t んだん 休んだん 高 2 11 , t列 1 休んだの
l やす I んでも 休んでも 低 2 3，例 l
やすんでも I た 休んでもた 高 5 11 ,1,9 休んでしまった
や l つ 奴 ?1 12，例 3
ゃったげる ゃったげる 高 0 19,1,10 やってあげる
や i ったん ゃったん IWi 1 13,3,6 ゃったの
l ゃっちゃ ゃっちゃ 1~0 20,2 奴だ
や l っても やっても 前 l 3,2,4 
やっと I る やっとる i高 3 14,2 やっている
I やっぱ 2 し やっぱし 低 3 18,1,3 やっぱり
l やっぱ I り はっ ff り 低 3 6,2 
1 やぶれてし 3 もた 被れてしもた 低 5 10,2,4 絞れてしまった
1 ゃまだ 山間 {氏。 9,1,5 (姓)
1 ゃまだ z くん 山悶君主 {尽 3 9,1,5 (姓)
や 2 まちゃん やまちゃん 高 1 9,1,8 (人名)
やまもと 山本 品。 1 ユ3 (姓)
やまもと l くん 山本君 1筒 4 1,2,3 (姓)
やまもとさん 山本さん 高 0 7,3,4 (姓)
やま 1 した 山下 潟 2 14,2 (姓)
やめ 止め 高 0
やめとき 絞めとき 高 0 16 辞めておきなさい
やめとく 辞めとく 高 0 17, ?U 2 辞めておく
やめ l よってん 静めよってん 高 2 9,1,4 辞めた
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やめんか l い 絞めんかい 向 4 絞めなさい
やらんといて やらんといて 出:j 0 3,2,4 やらないでおいて
l やり l ょった やりょった 低 2 9 ゃった
やわらこ l なし、 柔らこない お 4 20,1,2 柔らかくない
ゃんど 2 る II二んどる ~同~; 3、 14, {?] 1 止んでいる
ゃん 3 のん ゃんのん お 2 13,1,3 やるの
ゆ一 モまう お 0 5 
ゆーか e いな 言うかいな 日五 3 12 (絶対)奮わないよ
ゆ t うこ ゅうこ 高 l 9, {fl] I (人名)
ゆ j うこちゃん ゅうこちゃん 向 1 9，例 l (人名)
ゆ l ーた 玄うた 高 l 4 亙った
ゆ 3 ーたら 玄うたら お i 12,2,4 言ったら
ゆ l ーたんやろ 百うたんやろ お l 8,2,9 Eまったのだろう
ゆーて 万うて 可~;~了î 0 6,3,6 モまって
ゆーてー a うてー 向。 4,2,8 1ぎって
ゆーて』た 言うてた 7，;えG 3 ヨ 20, {fl] 1 言っていた
ゆーては l った おうて tまった r~叫，-!'. 守A 7,3,2 イlil っていた
ゅーと l け ちうとけ ~;G 2 17,1,3 Eぎっておけ
ゅーと!った 百うとった 高 3 3,2,6 言っていfこ
ゆ-なら 百うなら お 2 15 言うなら
1 ゅうベ 1 タベ 低 3 16,2,3 
ゆ-わ f"iうわ 高 2 6 百うね
l ゆっく l り ゆっくり f)1; 3 
ゆるしたげ l ーな fJ~1 したげーな ~'h 5 19,2,9 許してあげなさいよ
ゆるした 3 らへん 許したらへん お 4 16,1,5 許してやらない
ゆわん モぎわん ?~~ 0 6 モまわない
ゆわんか l い aわんかい lJj 4 12,4,7 言いなさい
ゆわん l わ 百わんわ お 3 6 ~わないよ
ゆ l んかい f な 2 あ 万んかいなあ 己主 l 12,4,9 百うんだろうか
よ 1 う ょう iお l 9 (11子びかけ)
l ょう l い 用意 低 2 1,4,3 
よ l うこ ょうこ お 1 6 (人名)
よー よー 高 0 6 e.g. よーゆわん
よ- よー お l 5, 1,4 ょく
3 よーて 3 やる 勝うてやる 低 3 9,1,8 商'1~っている
よ l かった J: 7J'っ Tこ tG I 8,1,3 
よくど l しし、 よくどしい 手:j 3 20,2 欲綴りな
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よごさんといて iちさんといて 向。 3 汚さないで、
ょこ、;hC:る 汚れてる 向。 17 汚れている
よ j し よし i~:j 1 17 
t よしだ 夜間 {!& 0 9,2,4 (姓)
3 よし7ごさん g も 寄宿さんも 低 5 9,2,4 
よ t っこら「しょ l と ょっこらしょっと 7,3,1 
l ょっぱろても 2 て 百1~ っ iíろてもて 低 6 11 ,1,3 lli't'っぱらってしまって
よばんか l て IÞfばんかて ず?l6 咋A 16,1,2 l乎ばなくても
よばんとき l ーな i序ばんとき な 高 5 17,2,2 I浮ばないでおいて
よ』ぎ泊、 1浮ぼか r~~ 0 15,3,5 IJf.Iまうか
t よま t へん 読まへん 低 2 16 
i よまんと 読まんと 低 0 2,1,3 読まなければ
1 よみ 読み 低， 0 5,1,2 読みなさい
3 よみかた 説み}j 低 0 19ム f71J
i よみは 1 った 読みはった 低 3 7,2, fJU お読みになった
l よむか'\，、 読むかい 低 3 12,1,2 (絶対)読まない
i よもか 読もか 低 0 15,3,2 読もうか
3 ょやく 予約 {!& 0 1,3,7 
l よる 夜 低 0 5,3,3 
よろこばんか'\，、 喜ばんかい 許可 6 12,4,15 忍びなさい
よろこ j;;t;， ' \，、な 喜ぶかいな 高 5 12,4,14 ;佐子ぶものか
よろこぶ 1 んかん 忍ぶんかいなあ 高 4 12,4,13 ~千ぶのだろうか
「な i あ
よろこんではる 主主:んではる 向。 7ムfJU 喜んでいらっしゃる
よ l ろし 宜し 潟 i 3,2,5 よろしい
よろ 2 しい 11: しし、 ?~jずJ L.今 3,3,3 
1 よんだか l て 読んだかて {!& 4 16, f7U 1 読んでも
1 よんだ l かて (sic) 読んだかて 低 3 16,1, f日j 読んでも
l よんだ t ら 読んだら 低 3 16, WU 1 
1 よんどく l わ 読んどくわ 低 4 17,1,8 7沈んでおくよ
i よんど 1 る 議Eんどる f!& 3 14,2 読んでいる
l らい I げつ う|そ月 低 2 9,1, t持j
3 らしJ しゅう 来週 {!& 2 18,1, i宛
l ラジ， .オ ラジオ 低 2 2,3,4 
リ 3 ーくん 李'í"l' f~旬 i 9 ， 1 ，例 (姓)
りょ 3 うり 料理 高 i 3,3,3 
l りょこう 旅行 f氏。 1,2,8 
202 『開いておぼえる[諮問(大阪)弁入門」のアクセント(魚道)
り l んご りんご 高 1 18,1,4 
れいぞ 1 うこ 冷蔵1'$ 高 3 14, t持U 2 
3 れいて 1 ん 零点 低 3 10 
4 レォ; !ート レポート 1& 2 7,3,2 
れんらく i車絡 高 0 12,2,7 
1 ろく l じ ノ、時 低 2 6,3,4 
わ 2 あ わあ 向 l (関投詞)
わ l ー わあ 前 1 2,1, {Jﾚ (~関投;蒜)
1 わあ わあ 低 0 2, {Jﾚ 2 (間投詞)
l わー オっ一 低 0 17 (間投詞)
ヮ t イン ワイン 高 l 6,2 
わかしといたげよ 沸かしといたけ‘よ 高 0 19,2,7 時1;かしといてあげよう
わかしと l らへん 沸かしとらへん 高 4 14,1,3 世1;かしていない
オっかしと l る 渉1;かしとる /.'ち 4 14,1,3 沸かしている
わか t らへん 分からへん 高 2 4,2,8 分からない
わからん 分からん 高。 5 分からない
わからん l のか 分からんのか 品 4 5 分からないのか
わかる 分かる 高 0 16,1,4 
1 わか 2 れへん 分かれへん 低 2 11 ,2 分からない
3 わけ l て 分けて 1& 2 2,3,2 
1 わし オっし 低 0 18,1,2 
わしゃー わしゃー I旬。 13 わしは
わすれてきて 忘れてきて 高 0 10,3,4 
わすれて l た 忘れてた 持 4 8， 1 ，例j 忘れていた
わすれん 忘れん ぬ O 6,3,5 忘れない
2 わたし jっTこし {氏。 1,4,2 
l オったしが わたしが {氏。 19,1,7 
l わたしに 1 も わたしのも 1& 4 4,1,7 
2 わたし 1 も Jったしも 低 3 10,3,4 
わ l ったん 害1 っ Tこん 高 i 13ム例 割ったのよ
わ l ってん 割ってん 高 l 13 ，3，初l 11iU ったのよ
わ'や わや 高 l 20,2 めちゃくちゃ
わ 1 るい 怒い 高 1 5,3,10 
わろたって 笑たって 品。 4,2,5 笑ってやって
1 んな んな 1& 0 3 そんな
ん 1 ん んん 言語 1 J，t罪U 2 tまし、
l んん んん 1& 0 2,3,5 {J:.\'、
2 んん
i ん-f ん
んん t ん f ん
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んん
んーん
んんんん
いいえ
(間投詞)
いいえ
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